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^iioch • ¡rabo una fiesta ínt ima en 
y residencia tlH Ministro de España, 
k^or Gaitán Jo Avala. 
Ku^ron los pHotaris. sus paisanos, 
^ hícrrle una visita y con tal motivo 
virtióse hi finen ' • A n i t u " en un 
loétifo nm'ón 'de Knsknria. 
. y c-óino sonaban en aquella her-
awsa quinta rod-ada de mangos y 
palmeras los cantos viriles y harmo-
uiüsns ele la Rascón i a ! 
•V cómo cantaban aquellos veinte y 
tantos .jóvenes el Guernieaeo Arbola, 
el himno de San Ignacio y los zorci-
La patria, la fe. el amor. 
Aquel concierto de voces humanas, 
frescas y potentes, eu aquel lugar 
frondoso y poético, y bajo un cielo, 
primero tachonado de estrellas y des-
pués iluminado por la Inna. era 'algo 
ijue llegaba al alma y decía muchas 
y muy grandes cosas en honor de la 
raza que tan sanos y tian alegres ejem-
plares produce ann on esta época de 
degeneración y agotamientos. 
El santo escapulario 
que me diste al marchar 
Del pecho que. te adora 
Nunca, se apar ta rá . 
Aunque Kios de tí 
Yo no te olvido, no; 
Tu imagen adorada 
Guardo en mi corazón. 
Al escuchar ese zorcico hasta los 
hermanos Bances y Conde y el que es-
tas líneas escribe, los únicos de los 
aHí presentes que no eran vaseonga-
(los. nos sentimos profundamente con. 
movidos. 
Y por el rostro hermoso y expre-
sivo de la señora Guadalupe Hompa-
nera de Gaytán. natural de I rún . co-
rrieron lágrimas salidas de lo más 
liondo del corazón : de allí donde se 
guardan, como reliquias sagradas, los 
recuerdos de la infancia. 
Decir que Clarín. Otaduy. Ortiz de 
zarate y Egaña. únicos, con los ya 
nichos, convidados á aquella origina-
n-sima tiesta, también s? enternecie-
ron al escuchar los himnos de la pa-
tria y de la fe y las cantigas del amor, 
' Parécenos inúti l : baste decir que son 
| vascongados entusiastas. 
Poro más que todos, si se exceptúa 
]« compañera de su vida, gozó el anfi-
t r ión, el simpático señor Gaytán de 
Ayala, que con tanto acierto repre-
senta á España en Cuba, y que es éus-
karo por sus cuatro costados, como 
vulgarmente se dice. 
¿Qué importancia, que trascenden-
cia puede tener esa fiesta ínt ima pa-
ra que el D1AEIO la prefiera hoy a 
toda otra H c t u a l i d a d ? 
Pues quizá mayor de lo que á pr i -
mera vista parece; porque es un ejem-
plo hermosísimo de lo que valen las 
razas y los pueblos que á. t ravés de 
los .siglos saben conservar el culto á 
la Divinidad, á la Patria v al Amor. 
Sefiora: para los dolores mensua-
les y para el cstómag'o lo mejor es 
el agruardiente de uva "Rivera"'. 
^©-Pídase en todas p a r t e s . 
B A T U R R I L L O 
Cuerdo, noble, verdaderamente pa-
triótico, el lenguaje que habla E l 
Triunfo, en su editorial del día 10, 
' ' L a advertencia de Roosevelt." 
Cuerdo, porque contra la realidad 
de ¡las cosas no se puede i r sin demen-
cia y sin seguro fracaso. Noble, por-
que reconociendo el casi derecho que 
sobre nosotros ejercen los Estados Uni-
dos en lo que á la paz pública y el 
progreso económico del país so refie-
re, el articulista se sale del vicioso 
círculo de las recriminaciones, y no 
presenta á la na-ción vecina como un 
coloso acusador, único en su especie, si-
no como á un poderoso, que obra como 
todos los que disponen de mucha fuer-
za en el mundo. Patriótico, porque 
siempre lo será decir la verdad á nues-
tro pueblo, por amarga que ella sea, 
para que se regenere, batalle y se dig-
nifique, manera única de sostener las 
graves dificultades de la vida nacional. 
Ciertos lirismos trasnochados, per-
turban el juicio y hacen cerrar los ojos 
á la experiencia. E l patriotismo no lo-
gra éxitos reales y duraderos cuando 
se encastilla en fórmulas, que fueron 
muy bellas, muy dignas y muy gran-
des, cuando era otra la faz del proble-
ma. A cada oportunidad corresponde 
una acción; á cada circunstancia dis-
tinto procedimiento. Así se triunfa, 
para obtener la misma finalidad: el 
bien de la patria. 
Un ejemplo: cuando la guerra ardía 
en nuestros campos, el lema de los re-
volucionarios era. "independencia ó 
muerte." Intervinieron los Estados 
Unidos; no consideraron como dignos 
a l iados 'á los soldados de la manigua, 
cuando ya no les necesitaron, y duran-
te cuatro años gobernaron como suyo 
el país. Si entonces la ira nos hubiera 
cegado, la república no habría sido. 
Nos acomodamos á la realidad, y es-
peramos, y la patria nos fué devuelta. 
Otro: si ahora exigiéramos la sobera-
nía sin sombra de limitación, nuestros 
hombres no empuñarían las riendas del 
Poder. Podría haber, habría segura-
mente, raptos de desesperación y es-
í- fíales del Oriente, aplicaciones y encajes de Irlanda de gran fanfa-
J,a. cintas eu todos los tonos de color de moda, punto de esprit y tules en 
"«los colores. Todo lo acaba de recibir 
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pectáculos sublimes, pero caeríamos al 
cabo, y para siempre. Lo prudente ha 
sido mantener la paz. dejar hacer al 
tutor, y tornar á recibir la herencia 
acaso más mermada, pero bastante to-
davía para permitirnos vida honrada 
y libre on su cómodo disfrute. 
Ese oportunismo, eso acomodamien-
to con la realidad y ese cuidado de sa-
car el mejor partido posible pa.ra nues-
tra dignidad nacional, eso es patrio-
tismo, si menos bello en la apariencia, 
más práctico que el que se traduce eu 
himnos y estrofas. 
Este párrafo de E l Triunfo, bastan-
te parecido á muchos párrafos míos, 
por su esencia, aunque de mejor forma 
este, es un apotegma ; una. de esns ver-
dades contra las cuales no puede al-
zarse el sofisma. 
"Se afirma, y con razón, que los pe-
queños estados viven como naciones 
al parecer soberanas, merced á las r i -
validades de las grandes potencias; 
pero que sucumbirán entre las fauces 
de éstas, tan pronto como convengan 
las mismas en repartírselos entro sí. 
Cuba no puede sustraerse por su sola 
voluntad á esta desventajosa-' situa-
ción internacional, y en tal v i r tud tie-
ne que vivir pendiente en puridad de 
los labios del Presidente norteamerica-
no ó de una " r e so luc ión" del Con-
greso de Washington, del mismo modo 
que á una idéntica medida legislativa 
de ese poder debió, casi tanto como 
á su heroísmo, su nacional indepen-
dencia. ' ' 
S í ; los Estados pequeños, por muy 
heróicos que sus hijos sean, dependen 
irremediablemente de las grand -s po-
tencias cercanas, ó con ellos relaciona-
das. Se los reparten, los controlan, loe 
vigilan y gobiernan cuando les pare-
ce, ó los toleran y protejen si así con-
viene al equilibrio internacional. 
Reconocer esto, y declarar que Cu-
ba gira fatalmente dentro de la órbita 
política y económica de los Estados 
Unidos, ni es pesimismo, ni tibieza pa-
triótica : es mero sentido común y na-
tural expresión de la verdad. No abo-
minarnos, agradecernos debe el pueblo 
que esto le digamos, con la historia eu 
la mano y los hechos de estos últimos 
años en la memoria. 
Un periódico, veinte periódicos de 
aquella nación lo dicen: no quitaremos 
la mano del arado, hasta asegurarnos 
de que el surco va derecho; no quere-
mos la posesión de Cuba, su dominio ofi-
cial, n i siquiera su concurrencia como 
Estado de la Federación, pero no con-
sentiremos que allí se entronice la anar-
quía, n i que impere el despotismo; la 
defenderemos hasta con el vicio de las 
repúblicas, que dijo nuestro Lonfe-
Idqw: contra la envidia agena; coutra 
los propios errores de sus hijos." 
Esto no es soberanía absoluta, ni in-
dependencia cabal, ya para nosotros 
imposibles. 
Esto es un protectorado suave, hon-
roso, salvador, muy otro del protecto-
rado mili tar y arbitrario, ejercido por 
un poder soberbio sobre un pueblo in-
capacitado. Esto no es el prístino ideal 
de nuestros mártires, porque han ad-
venido dolorosas eircunslancias y gra-
ves complicaciones. 
Pero no es infamante, nuestra sitúa-
E L J E R E Z A N O 
D e m o d a y de moda^ como es conaig'uien-
te, p o r s e r donde m e j o r se c o c i n a y t e n e r 
l a n e v e r a m e j o r s u r t i d a de a v e s y m a r i s c o s 
que todo R e s t a u r a n t 
M i grentecita de l c a m p o no o lv iden que 
a q u í t i e n e n s u c a s a en l l egando á la H a b a n a 
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ción. n i mucho menos, si la cordura y 
el desinterés nos impulsan por la fe-
cunda senda de la paz, á la consecu-
ción y conservación de otros inestima-
bles bienes de la soberanía. Como no 
tengan que volver á pisar nuestras pla-
yas los soldados extranjeros; como no 
tengan que volver á fungir de fiscales 
ó directores de nuestra administración 
los cultos oficiales del ejército ameri-
cano, habremos salvado del patrimonio 
ele ios héroes todo lo que el destino ha 
dejado intacto, y mueho de lo que nues-
tras propias torpezas habían compro-
metido. Esa esperanza sabrosa, esa 
última halagadora probabilidad, movió 
mi pluma en favor de la reconciliación 
pronta y sincera de la familia liberal. 
Fil triunfo momentáneo de los conser-
vadores, los mismos fracasados de 1908, 
habría t raído indignaciones, rebeldías, 
trastornos, sangre y ruina. Los perse-
guidos, los más, debían gobernar. Y 
á punto están de encargarse de la di-
fícil función, para la cual el moderan-
tismo pretendía cerrarles indefinida-
mente todos los caminos. Ahora, ¡que 
Dios les ilumine! 
Y les i luminará ¿por qué no, si Gó-
mez creé en Dios y en la patr ia; si Za-
yas ama á la patria y á Dios, si al fa-
vor divino apelan, para cuando la su-
ficiencia les falte y las dificultades les 
sobren ? 
Ayudémosles todos; vosotros los ven-
cidos, con más motivo, puesto que cau-
santes fueron vuestros jefes de hace, 
tres años, de los hondos peligros y las 
grandes desdichas. 
Joaquín n. ARAMBURU. 
P a r a N a v i d a d 
I , Í I sT*m fis.»;i «le j o j c r l a y artfculon de 
Eíbar. 
E L A N T E O J O 
h a pac*i9ii* a la vpDta uu g r a n surUdo de 
adornos y SrboIeM de Xavldad. 
O B I S P O y C U B A . Telefono 510 
L O S F E S T E J O S 
Las personas que deseen hacer pro-
posiciones para llevar á cabo propa-
ganda en los Estados Unidos á f in de 
dar á conocer el Programa de los Fes-
tejos Presidenciales é Invernales y 
atraer el tourismo á esta Capital, po-
d rán presentarlas el martes 15 del co-
rriente, á las cuatro y media p. m. en 
el despacho del señor Alcalde, Presi-
dente de la Comisión; haciendo cons-
tar : Primero.—En qué consiste la 
propaagnda que han de realizar, for-
ma de la misma y lugar en que ha de 
hacerse. vSegundo.—Tiempo durante el 
cual ha de efectuarse. Tercero.—Can-
tidad que por ella ha de pagar la Co-
misión. Cuarto.—La forma en que ha 
de justificarse haberse cumplido el 
contrato estipulado. 
Bien entendido que el pago no se 
efectuará, sino después de justificarse 
dicho cumplimiento. 
Habana. Diciembr" 11 de 1908. 
pruna L A T T E . 
Secretario de la Comisión. 
aplicado científicamente cura ó al ivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es -
t ó m a g o é in te s t inos ; r e ú m a , 
d iabetes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
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Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C 3875 n, 
SE VENDEN 
b a r a t o s , d e s p e r d i c i o s de pape l de p e r l d d l c o 
ú t i l e s p a r a m u c h a s a p l i c a c i o n e s . 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Por las viudas y luiérfaoos 
Excmo. Sr. D. Manuel González Be-
sada, Ministro de Hacienda. 
Madrid. 
Habana, Diciembre 10 de 1908. 
Muy señor mío y de mi más alta 
simpatía y consideración i Conocí á 
usted en días que, por desgracia ó por 
suerte, no volverán para nuestra des-
venturada Patria. 
&oy, en este país, el que dió princi-
pio á la justa petición de que á las 
vmdas y huérfanos de mis compañe-
ros muertos, de bala ó á machetazos, 
algunos de ellos sirviendo á mis órde-
nes en esta úl t ima guerra que soste-
nía nuestra España contra los sepa-
ratistas de esta Isla, se las reintegre 
en el percibo de sus montepíos, pen-
siones y viudedades, de que fueron 
privadas hace diez años. 
Y he iniciado esta interesantísima 
campaña de justicia, de derecho, de 
moral cristiana y de humanidad, á la 
vez que de recuperar aquí, para las 
mismas infelices huérfanas y viudas, 
la llamada en esta ciudad "Casa de 
las Viudas." construida para ellas 
con el haber de sus padres y esposos 
y de todos los cuerpos armados, que 
quisieron legar á los suyos un asilo 
benéfico y digno, apoyado para ello 
en mi carácter de presidente de esta 
"Asociación de Clases Pa.siv'as Espa-
ñolas Residentes en Cuba," sucursal 
del "Centro General de Pasivos" de 
esa Corte. 
Si V . B.j señor Ministros desea que 
lo bendigan estas infortuaiadas y que 
le consagren una gratitud; eterna, de-
muéstreles que tiene un carác ter cris-
tiano y que sabe ser un Ministro de 
la Corona, recto, pero justiciero. 
Xo imite, no, V. E. á algunos de sus 
antecesores, y mucho menos al difun-
to señor Yillaverde (q. e. p. d.) que 
siendo hijo de un coronel de infante-
ría, que con su modesto sueldo lo edu-
có y preparó para un porvenir hala-
güeño, tanto como para ocupar el 
elevado sitial de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, no tuvo reparo 
alguno en privar de sus haberes á las 
viudas y huérfanos de los que fueron 
compañeros de armas del autor de 
sus días, creyendo con ello salvar la 
angustiosa si tuación de nuestra Ha-
cienda, sin lograrlo, y cometiendo con 
ello una horrible crueldad al privar-
las de un pan que, aunque empapado 
en sangre de los suyos, era su único 
•alimento y el de sus pequeñuelos. 
' S i V . E. atendiera á este ruego ten-
ga -muy presente, al hacerlo, que so-
tnos mort-ales. y que Dios lo que más 
premia y estimia en sus criaturas, es 
la caridad hermanada con la justicia. 
Y piense que en este caso concreto es-
tá más que justificada la queja, el 
agravio y la súplica de su reparación 
inmediata. 
Prescinda V. E. de conveniencias 
mundanas, oficiales y sociales, y con 
un hermoso arranque de esa hidal-
guía española que está en la sangre 
de los hijos de Iberia, resuelva de un 
plumazo la cuestión, tan humanitaria, 
justa, simpática y noble. 
Ordene á sus subalternos que pres-
cindan de expedienteos intermina-
bles y enojosos, que no son más que 
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dilaciones apasionadas, llamadas á fa-
tigar á los solicitantes y á llevarlos 
hasta la desesperación. 
Si así lo hace, merecerá los pláce-
mes y alabanzas de todo el mundo y 
con especialidad de estas pobres n i -
ñas y ancianas, sumidas hoy en la 
más espantosa miseria. 
Acuérdese V . E. de sus hijas, si las 
tiene, cuál sería su suerte si se ha-
llaran alún día eu tan triste caso. 
Mis compañeros de Directiva y yo, 
estamos consagrados á este interesan-
te y vital asunto, hace ya cinco años. 
Ellos me encargan que salude á V. E. 
en su nombre y le asegure que su re-
conocimiento será eterno para, con V . 
E. porque había, sabido apreciar nues-
tra labor, devolviendo á nuestras in-
felices compañeras el pan que injus-
tamente les fué arrebatado y qne les 
servía para no morirse de hambre. 
Soy, pues, de V, E. con la más alta 
consideración y estima atento servi-
dor q. b. s. m. 
Pablo Laada y Arrieta, 
Coronel de Caballería retirado. 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
© U E P . W Y S O B Ü I S V O S 
Mural la 3t% A , altos. 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6í>8. 
En honor de Sarasate 
La velada en honor de Pablo Sara-
sate que se celebrará el próximo miér-
coles en los salones del Instituto Mu-
sical, está llamada á obtener gran re-
sonancia. 
E l elogio del famoso violinista se 
ha encomendado al ilustre catedrát i -
co de nuestra Universidad, doctor Í V 
blo Desvernine. cuya cultura musical 
es bien conocida y en el que concurre 
la circunstancia de haber conocido y. 
oído á Sarasate. 
Los Directores del Insti tuto, seño-
res Orbón y Torroella t o m a r á n tam-
bién parte en la fiesta, en cuyo pro-
grama figuran números tan interesan-
tes como la "•Plegaria" que ha com-
puesto el maestro Gogorz¡a y que será 
cantada por la distinguida señora, del 
maestro Tomás, con acompañamiento 
de violín y armonium; una poesía " A 
Navar ra" del ilustre Director de " E l 
F í g a r o . " señor Pichardo; el coro de 
alumnas de la clase de. solfeo, dirigido 
por el profesor don Constante Chañé, 
y una nutrida masa coral, compuesta 
de treinta y cinco voces, que can ta rá 
bajo la dirección del señor Gogoraa,. 
el célebre himno de Iparraguirre y 
otra composición alusiva, escrita ex-
presamente por el misino maestro 
Gogorza. 
En suma : una fiesta digna del gran 
músico á cuya memoria se dedica y 
digna también del Insti tuto Musical, 
cuya labor por la cultura artística de 
este pueblo merece, por lo activa é 
inteligente, que no se le regatee el 
apoyo y que no se le escatime la ala-
banza. 
A . T E S T A R 
A b o g a d o y N o t a r i o . H a b s n a 69 e n t r e O b i s -
po y O b r a p í a . T e l é f o n o 7 30 . H a b a n a . 
1T653 • • 7;8t-2-78in-2D. 
a m p a r a s 
6AS Y ELECTRICIDAD. 
S u o u r f e a h S a n R a f a e l n ú m , 2 2 . 
Aparece X a M u l a t a 
con un cigarro e s p l é n -
dido y exquisito en pa-
pel de arroz, pectoral 
y brea, fabricado con 
e l mejor tabaco de la 
Vuelta-Abajo , para fu-
madores de gusto ex-
quisito y que saben 
apreciar lo bueno. 
P í d a s e L a M u l a t a 
en todas partes, si se 
quiere fumar cosa sa-
brosa. 
F á b r i c a : 
MONTE NÜM. 232, 
H A B A N A . 
C3S46 alt 4-27 
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L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m . 2 4 . 
B O M B A S Y M O T O R E S E L E C T R I C A S 
Materiales eléctricos 
Instalaciones E l é c t r i c a s de luz y fuerza. 
198 alt i d Abanicbs y Venti ladores e l éc tr i cos , 
^ u o u r e a i : M o n t e n ú m - 211. 
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NOVIEMBRE 
González Hontoria. —Hallazgo del ca-
dáver.—El entierro. 
Barcelona 23. 
Telegrafían de Palamós dicieniio 
que en la playa d-e San Antonio apa-
reció el cadáver del heroico teniente 
de navio señor González Hontoria, 
que pereció en La noche del martes 
últ imo a l intentar salvar á mía muje^ 
BOB su hijo, después de ha-ber librado 
de una muerte segura á otras perso-
nas. 
E l cadáver se encuentra en -comple-
to estado de descomposición. 
E l entierro se ha verificado hoy, 
dándole sepultura en aquel cemente-
rio en un panteón ofrecido por el 
Ayuntamiento de Palamós. 
E] acto consti tuyó una inmensa 
manifestación de duelo. 
íLa dotación del cañonero ^Temera-
r i o " hizo al cadáver los honores de 
ordenanza. 
L a Cruz española del Mérito Militar 
concedida é impuesta al Coman-
dante de las fuerzas francesas en 
Casablanca. 
^ F u é . hermoso—escribe un corres-
ponsal—la fiesta del campamento es-
pañol de Casahlanca con motivo de 
imponer al general d'Amade la gran 
cruz del Mérito militar, asistiendo las 
tropas epañola-s, destacamentos fran-
ceses de diferentes armas, los tabores 
de Policía franco-española, las au-
toridadiís españolas y francesas y mu-
chos europeos invitados. 
" E l comarkdante señor Silvestre 
pronunció -en correcto francés frases 
alusivas al acto. 
" E l general d'Amade agradeció el 
honor que se le hacía, elogiando al 
Monarca español, diciendo que sabrá 
llevar y defender hasta con la vivía 
la cruz que se le ha conferido, sólo 
por el recuerdo de que la habían ga-
nado los héroes con su sangre. 
"Después el general d'Amade im-
puso Ja cruz de la Legión de Honor 
en el pecho del doctor Moneada, agre-
gado al Consulado de Casahlanca. 
" D e s p u é s hrubo un espléndido 
" l u n c h " y se repar t ió un rancho ex-
traordinario ú los soldados españoles 
y franceses, que se mostraron una 
gran cordialidad. 
"Todos ellos fueron obsequiados 
lespléndidamente. 
" R e s u l t ó una fiesta br i l l an t í s ima." 
L a redención de los foros en Galicia 
E l directorio de la Liga antiforal 
de Tcis ha recibido una carta muy 
expresiva del señor Moret. reitenran-
do los ofrecimientos que hizo en Ma-
dr id aH delegado de la Liga D . Emilio 
Tíodal, de apoyar las -pretensiones de 
los agricultores gallegos, .para que se 
a-pnreibe la ley de redención forzosa 
de los foros. 
E l directorio acordó por unanimi-
dad, en sesión extraordinaria, noui-
¡brar ;presidente honorario do la Liga 
h don Emilio Rodal, en testimonio de 
grat i tud por su afortunada campaña. 
E l pleito canario sobre la división te-
rritorial. 
Un telegrama dirigido á " E l Jm-
parc ia l " de Madrid, fechado en Te-
nerife, ammeia que en aquella ciudad 
se ha celebrado un mi t i n en favor de 
la unidad de las islas. 
Se recibieron adihesiones de Ayan-
tamientos y Sociedades, y muchas de 
és tas concurrieron con banderas. 
{Presidió el mi t in el doctor Guigón, 
y los representantes de las islas abo-
garon por Ja unidad de la región den-
tro del régimen descentralizador. 
Se dieron vivas á la solidaridad ca-
naria, y se .acordó por aclamación, 
nombrar •un comité de defensa for-
mado por personalidades de la colo-
nia canaria en Madrid'. 
Al terminar el mi t i n »e organizó 
una manifestación con (banderas. 
La policía detuvo á ocho estudian-
tes, lo cual originó protestas en que 
intervino la Guardia Civi l . 
E l gobernador suspendió la música 
en el paseo. 
Luego se reprodujo la protesta, por 
negarse el Gobernador á poner en l i -
bertad á los escolares presos. 
Frente a l «Gobierno Civil se situa-
ron los grupos en actitud hostil. E l 
Gobernador entregó al juzgado algu-
nos jóvenes de conocidas familias. 
Se intentó agredir ai-gunas caas, en-
tre ellas la del comerciante Barge, que 
hace causa común con los amigos po-
líticos de León y Castillo. 
Telegramas particulares de Santa 
Cruz de Tenerife quitan importancia 
al mi t in . 
Lo que dice don Carlos de Borbón 
" E l Correo E s p a ñ o l " publicó el 23 
el siguiente despacho, dirgiido por el 
Duqe de Madrid al señor Barrio y 
Mier : 
"Venecla 1.7-XI 1908.—Mi querido 
[Barrio y Mier : Indignado por las no-
ticias, que leo en varios periódicos, 
sobre inteligencias imposibles y abdi-
caciones de los derechos que rae per-
tenecen, te encargo bagas público en 
" E l Correo E s p a ñ o l " que esto nunca 
puede suceder, y que siempre sosten-
dré incólumes mis derechos, en los 
<|uo veo una obligaeión sagrada; con-
fiando en Dios y apoyándome en mis 
leales carlistas, para alcanzar el triun-
fo de nuestra santa cansa. 
"Dios te guarde. 
" T u atVctí-simo. Carlos." 
" F i j á n d o s e en la fecha—dice " L a 
Epoca"—se advierte que el señor Ba-
rrio y Mier no se ha dado mucha pr i -
sa en cumplir las órdenes de su se-
ñ o r . " 
Intercambio de profesores entre Es-
paña y Francia. 
"Por vez primera —dice el "Hera l -
do de Madrid"—tva á entrar nuestro 
paús en el número de las naciones que 
reciben y envían, en justa correspon-
deocia científica, maestros de repu-
tación acrisolada para que difundan 
su saber más a l lá de los límites geo-
gráficos que les asigna el cumpli-
miento oficial de su misión docente. 
"Para nosotros es motivo de ínt ima 
satisí'a •'•ión que las Universidades 
francesas se dispongan á enviar á Es-
paña á los profesores de más renom-
bre para que den conferencias á nues-
tros maestros y á nuestros escolares, 
y que á su vez los catedráticos de 
nuestro país hallen en las TJniversid'a-
des de Francia tribuna honrosa para 
la exposición de su doctrinas. 
" N o sabemos que haya vínculo rao-
ral más poderoso, atadero más firme, 
que este que pueda surgir del comer-
cio de las ideas. 
"Los cultivadores de su parcela 
mental, los que han llevado á la Uni -
versidad española un espíri tu de in-
vestigación que los exime del penoso 
y servil deber de ser acarreadores de 
ciencia prestada y de consagrarse á la 
abominable tarea de almacenar con-
ceptos, cuando lo úti l es preparar la 
inteligencia para que sepa engendrar-
los, encont rarán ahora ocasión propi-
cia para transponer los límites de su 
patria y aportar su contribución á los 
dominios de la Ciencia. 
" N o estamos, felizmente, tan po-
bres de espíri tus selectos que no po-
damos brindar á los profesores de fue-
ra de España claros testimonios de 
que aquí, en nuestras Universidades, 
ñorece una minoría de hombres de 
ciencia capaz de alternar, sin que cu-
bra el color nuestras mejillas, con los 
maestros de Europa. Habrá que redu-
cir esa minoría á un número exiguo; 
habrá que regatear la generalización 
de la frase, para no hacerla exten-
siva á muchos Centros docentes; acaso 
fuera preciso excluir del número de 
los escogidos á los que pueblan cier-
tas facultadas; pero sean cuales fue-
ren las excepciones, lo cierto es que 
siempre tendremos que ofrecer algo 
como compensación á las meivcdes df¡ 
los profesores de Francia y que el in-
tercambio de doctrinas dm-ubr i r á á 
los extranjeros que no lo conocen el 
.valor presente de los estudios de nues-
tro profesorado. 
"Durante las fiestas del centenario 
de la nUiversidad ovetense, y por in i -
ciativa de la de Burdeos, se concertó 
un cambio con ésta de profesores, que 
comenzará el día 29. En esa fecha, la 
Universidad francesa enviará una Co-
misión de éstos, con su rector a'l fren-
te. 
"Pierre Par ís diser tará sobre "Los 
descubrimientos recientes de prehis-
toria en España y Francia." En esta 
materia es una autoridad. 
" E l profesor Sauvaire-Jourdan dis-
curr i rá sobi-" " L a organización obrera 
en Francia." 
" A d e m á s , la Universidad de Pa r í s 
está ya trabajando para hacer lo mis-
mo con la de Tolosa y Montpellier, y 
votará un crédito especial para pagar 
los viajes á sus profesores. 
"Esta hermosa labor determina pa-
ra España , gracias al patriotismo de 
los maestros de l a Universidad ove-
tense, el advenimiento de un nuevo pe-
ríodo en la historia de nuestro in -
ternacionalismo científico. Insistamos 
en ella intensamente, con la atención 
que reclama su transcendencia y véa-
se por los tutores obligados de nues-
tra enseñanza oficial si las felices in i -
ciativas de los profesores españoles 
y de los profesores franceses no po-
drían 'hallar estímulo poderoso en la 
acción del Estado." 
tuosos se deslizan por las calles. Ape-
nas si en cada semana tenemos un día 
de oreo que aprovechamos para escu-
rrirnos al sol como perros falderos 
mientras que los dabradores lanzan al 
surco la semilla que dentro de unos 
meses ha de dar ópimos frutos. Y si 
algún descontento se queja de este abu-
so de humedad, todos á una. exclama-
rán indignados: "que llueva hasta que 
la bebamos en p i e " . , . " ¡ c a d a gota de 
agua, vale cinco duros ! " . . . con lo 
cual, los gruñones cierran el pico y se 
forran de franela por defuera y de mo-
tílate al interior. 
I Qué van á hacer los pobres? E l v i -
no es la gran panacea. ¿Que no llue-
ve? Hay que combatir la sequía mo-
jando el gaznate. ¿ Que llueve á mares ? 
Pues vino para contrarrestar la hume-
dad. Y para aplastarlo á usted con un 
argumento decisivo, añaden : 
—Desengáñese, comparito. E l vino 
es el gran enemigo de los microbios.. . 
¿ No va á serlo ?.. . ¡ Cómo que es la san-
gre de Cristo! ¡ Compare!.. . i Vamos 
ailá con otra ? 
Y todo el que no tenga sangre mo-
ra n i judaica en sus venas, habrá de 
dar la razón al comparito, combatien-
do á latigazo limpie, la humedad de 
las lluvias y las sequedades del estío. 
• 
L A E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—30 años de E X I T O 
Las Pastillas del Dr. OCHOA triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tftti rnpidsmente los ainqnes. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la. FIHMA *• RU-
BRICA del autor j al exterior en etiqueta 
ptinKÓ. el S E L L O de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAN J U L I A N Riela 09, 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías di) Sarrá, 
Taquechel, Majó y Colomer y el Dr. González. 
C A R T A S S E V I L L A N A S 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Cuando Dios dá no es escaso. A los 
tórridos ealon^s que hemos padecido 
3esde A b r i l hasta Octubre, siguieron 
las lluvias de Noviembre, próvidas, fe-
ennda.s, bienheehoras. Tiempo haeía 
que no catábamos el agua de las nubes; 
pero, anda morena, que ahora bien que 
nos dosqui tamos. Loh labradores, que 
en Sevidla y en toda la región andalu-
za, son el nervio <ie la vida social, se 
hallan locos de contentos y esperanza-
dos. Este contento se trasmite á las 
demás clases sociales y excuso decir á 
ustedes, que á la,s pasadas angustias 
que se reflejaban en todas los semblan-
tes al contemplar el <-i«4o, siempre es-
pléndido y hermoso, han sucedido esos 
astados de alma, de satisfacción inte-
rior, de alegría intensa y positiva, que 
ahora contemplamos, bajo un cielo fos-
co y gris, llorón y pesadote que nos 
convfefte á todos los cristianos en anfi-
bios ó poco menos. 
En estos días de lluvia persistente 
no bastan impermeables, n i chanclos 
de goma, ni paraguaa E l que por fuer-
za tenga que saáir á üa calle ha de ca-
larse hasta los tuétanos, amen de ha-
cpr forzosos ejercicios, dando saltos y 
brincos increíbles para vadear las ca-
taratas del cielo, que en regajos tunml-
E l señor Ministro de Hacienda debe 
de ser de la misma opinión del compa-
rito. Su célebre ley sobre la desgrava-
ción de las vinos, así lo demuestra. En 
Sevilla fué recibida con general conten-
tamiento, y ha sido tan eficaz la ley, 
que ha llegado á crear una nueva y 
desconocida industria. Claro es, que 
si esta industria es nueva, tenía que 
ser desconocida: pero no por eso ha si-
do menos fructífera. 
. Así se explica el considerable núme-
ro de lala$ que se han abierto dentro y 
fuera del casco de la población, desde 
el día feliz que ia celebérrima ley apa-
reció en las columnas de la Gaceta. 
I Que en qué consiste la nueva indus-
tr ia de las latas y cuál es su origen eti-
mológico? Voy á satisfacer la curio-
sidad de ustedes. 
La lata es un establecimiento dedi-
cado i\ la venta de vino al menudeo. . . 
—Eso se llamó siempre taberna—me 
dirán dos espíritus avisados. — A los 
\ cuales, con el debido respeto y consi-
| di "•u-iún. habré de decirles que de la 
l taberna á la lata, existe la misma dife-
rencia que hay entre un hotel suntuo-
sísimo y una posada mezquina y mi-
serable. 
La taberna es un establecimiento, 
hasta delicado, inclusive ;pues por algo 
i dijo el poeta : 
Si es ó no invención moderna 
Vive Dios que yo no lo sé; 
Pero delicada fué 
La invención de la taberna. 
E n cambio da invención de las latas, 
no tiene nada de delicado. Figúrense 
ustedes, una accesoria cualquiera. En 
Sevilla se llaman "accesorias" á los 
'departamentas bajos de las casas que 
por su pequenez é insignificancia no 
sirven para establecer en ellas una me-
diana industria. E l mayor grado de 
inopia es v iv i r en una accesoria y cuan-
do oimos contar que Fulano .se ha ido 
á v iv i r á una accesoria, todos compa-
decemos de corazón la desgracia del 
pobre Fulano. 
Pues bien; figúrense ustedes lo que 
será una ¡lata cuando toda-s ellas es-
tán instaladas en accesorias. Y figú-
rense ustedes que la planta de la acce-
soria se halla dividida en partes igua-
les por medio de un mostrador corri-
do, hecho con tablas viejas sin pintar, 
ó por mostradores de lance que sirvie-
ron para otros usos ó industrias. 
La parte interior, de mostrador 
adentro, sirve para albergar grandes 
toneles de vino; la parte exterior de la 
accesoria sirve para recibir á los cur-
delas. 
E l único exorno de las datas, consis-
te en un letrero groseramente escrito, 
que dice: "pagar, beber, marchar," el 
cual se ostenta en la parte más visible 
del establecimiento. 
N i sillas, n i bancas, n i cuadros, n i 
i aparatos de luz. ni otro detalle que ha-
i ga la vida un poco confortable y re-
galona. Allí no se usan vasos, n i co-
pas, n i botellas, n i cristalería de nin-
I gún género; para beber, se usan litros 
! de lata: de ahí el nombre de la indus-
| tria. Las paredes lisas, orladas de te-
larañas seculares y ribetes de polvo 
milenario. Allí no entra n i en t ra rá ja-
más una escoba. La aljofifa en una 
üata sería objeto prehistórico y ofensi-
vo para los parroquianos; una ringla 
de diez ó doce litros que no se lavan 
nunca porque el agua ofende al vino, 
y pare usted de contar. Allí no existe 
más ley, n i más confort, ni más lema, 
ni más objeto, que "pagar, beber, mar-
char". . . y si lo primero es fácil, y 
una delicia lo segundo; lo tercero, ay, 
es una dificultad insuperable. Para 
etl curda que entra en una lata, el acto 
de marchar, es casa imposible; y si por 
acaso, el " la te ro" lo empuja suair-
mente hacia la calle, cuando se conven-
ció de que ha consumido hasta la úl-
tima "pe r r iya . " el hombre dará unos 
cuantos pasos vacilante, yendo á caer 
como un saco de arena en medio de la 
vía pública, de donde será arrastrado 
caritativamente á sitio donde no lo 
aplaste un coche 6 un tranvía. Allí 
dormirá la mona, si no lo recoge antes 
un carrillo municipal que lo ponga á 
buen recaudo.. *.. 
De todo lo cual resulta, que la ley 
sobre la desgravación de los vinos ha 
sido una gran ley. 
En cambio el aceite está á sesenta 
reales arroba; el pan. cada día más ca-
ro; la carne no la huelen los pobres 
pues se halla por las nubes y los de-
más artículos de consumo corriendo 
í parejas con la carne. 
Pero alegrémonas de haber nacido. 
¿No tenemos el vino á razón de perra 
chica (cinco céntimos) el litro? Pues 
entonces viva la Pepa, y venga otra la-
ta comparito. . . y no hagamos caso 
: d lo que dice este señor, amigo mío, 
i cuando sostiene que cada copa de v i -
no debiera valer cinco dure». ¡Cinco 
duros y vendido con receta! 
Vamos. Esas son cosas de carcun-
das, de retrógrados y de gentes chapa-
das á la ant igua. . . 
¡ Cinco duras una copa de vino! 
Pues, hombre, tendría que veri 
"T.a b u e n a y e r b a se c r í a 
" E n las c o r r i e n t e s del a g u a . . . 
Mi amigo, Ramón Garc-ía, ha estado 
en Sevilla. ¿ Qué quién es este ciuda-
dano? Pues nada menos que el céle-
bre gaitero de Libardón. persona co-
nocidísima por todas las colonias astu-
rianas que viven desparramadas por 
el mundo. Claro que todo el mérito 
de este hombre no consiste más que en 
tocar la gaita y en cantar la praviana, 
la soberana, la piloñesa. la alborada, 
la panadera y la giraldilla. amén de 
otras canciones del país.. Este méri-
to, relativo como todas las cosas del ba-
jo mundo, será cosa baladí para los se-
res y espíritus superiores; pero yo, 
que no soy espíritu superior, he goza-
do de lo lindo y hasta he llorado oyen-
do ail amigo Ramón las canciones que 
oí siendo muy n i ñ o . . . Mis amigos los 
asturianos de aquí, también se conmo-
vieron cuando el gaitero cantaba aque-
lio de: 
A la entrada de Oviedo 
y á la salida 
hay una panadera 
mucho me mira 
A y que panadera 
ay que panaderilla 
el alma me lleva. 
¿ Pues y cuando se arrancó por la gi-
raldilla y nos cantó?: 
To facete un patagüeyo 
Con cibidlo de carcañu 
Echóme t 'o madre el perro 
Y apretóme un ta ragañu 
¡ E r a madamita y olé! 
Los ¡ olés! de esta buena gente llega-
ron al delirio. Los andaluces están 
muy orgullosos y con razón de los can-
tos y coplas de esta bendita t ierra; pe-
ro como buenas artistas, que lo son á 
nal i r í tale, también les gusta oir de 
cuando en cuando: 
Soy de Pravia. soy de Pravia, 
y es mi madre una praviana 
y por eso en mí no cabe 
partida ninguna mala. 
Los gachós se volvieron locos y el 
buen Ramón tuvo que repetir todo su 
repertorio, que es vastísimo. Después 
se armó la juerguecita y andaluces y 
asturianos hicieron lo suyo. A l final 
de la juerga todos cantábamas: 
Señor San Pedro 
Quiero posar los calzones 
por la cabeza, y non puedo.. . 
¿Cómo íbamos á poder, si todos an-
dábamos de cabeza ?.. . . 
El amigo Ramón ha venido á Sevi-
lla á impresionar placas para una em-
presa gromofónica. E n una clara que 
tuvimos y mientras un macareno se 
arrancaba por soleares, me preguntó si 
había cumplido el encargo que me dió 
en el pasado Mayo de saludar á su pa-
dr ino don Nicolás, y al contestarle 
afirmativamente, los dos nos trincamos 
en memoria del padre de los españoles 
en Cuba. . . 
Y este brindis se hizo general entre 
todas ios asistentes á la fiesta. Mu-
chos de ellos no estaban al tanto de lo 
que se trataba ; pero sin embargo, to-
dos brindaron con entusiasmo 
pedro BALGAÑÓN. 
Sevilla, Noviembre, 1908. 
DEBERES DE LOS RICOS 
EN LA ACTUALIDAD 
C O N F E K J K N C I A F A M I L I A R 
per «I F . V. Vaa Trlcbt 8 . J . 
Este ' T a s t i l l o de la V i u d a " excita-
ba mi curiosidad, y esperaba con im-
paciencia llegar á él. 
A la vuelta de un camino: "Vedle 
a h í , " me dijo. Era una pobre choza, 
en parte de ladrillos y en parte de 
tapias, con tejado de paja; un cuarti-
to y en ol fondo una alcoba, al lado 
una cocinita y un establo para ca-
bras. Aquello era él "Castillo de la 
V iuda . " "Cuando la viuda perdió á 
su marido—me dijo—no podía la po-
bre pagar ya su alquiler y se vió ame-
nazada de ser puesta en la calle. En-
tonces compré yo la choza y dejé en 
ella á la pobre mujer. Poseo, sin 
aruinarme, cinco ó seis castillos de es-
te g é n e r o . " 
Entramos agachándonos, porque la 
entrada era muy baja, y yo contem-
plé un cuadro que qusiera poder pin-
taros. 
Ante el hogar, en que sobre grandes 
troncos de encina había una marmita 
negra en la cual hervían unas patatas, 
se hallaba sentada la Condesa calen-
tando sus piés húmedos por el rocío de 
la yerba; junto á ella, su madre había 
tomado la media que estaba haciendo, 
y á la vez que haiblaba. hacía deslizar 
entre sus dedos las agujas y el grueso 
hilo de lana, y delante de las dos se-
ñoras la viuda con un niño pequeño en 
los brazos y otro mayorcito agarrado 
y medio escondido entre los pliegues de 
su saya, recordaba su abandono y su 
miseria. 
A l ver esto, sintiendo una emoción 
que no olvidaré jamáis, me pareció que 
se estaba desarrollando ante mis ojos 
una página del Evangelio. Porque eso 
es el Evangelio, señores, y el que no lo 
comprenda así, no tiene el sentido de la 
caridad de Cristo. 
¡Ah! ¡'Señores "Socios de las Confe-
rencias de San Vicente de Paul, voso-
tros 1c tenéis, vosotros tenéis el sentido 
de esa caridad divina, porque habéis 
comprendido que lo que es preciso dar 
sobre todo al pobre, más que la plata 
y que el oro, es vuesf'ra mano y vuestro 
corazón' Vuestra mano, para levan-
tarle de la abyección cn̂  que le ha su-
mido su infortunio; vuestro corazón, 
para hacerle gustar la única y verda-
dera dulzura de la vida, el amor. 
A vosotros nada tengo que enseña-
ros. Mas ¿por qué no se apresuran to-
dos á seguir vuestros pasos y á formar 
en vuestras filas? ¿Por qué no os si-
guen todos á la miserable morada de 
esos pobres; por qué no se sientan con 
vosotros junto á ellos en sus sillas; por 
o -
N U E S T R O N E G O C I O 
E S L A IMPORTACION D I R E C T A D E L A S MAS A L T A S N O V E D A D E S , CON DESTINO 
A L A S A S T R E R I A E N G E N E R A L Y COMO A L M A C E N I S T A S QUE SOMOS, PODEMOS 
O F R E C E R GRANDES V E N T A J A S A L P U B L I C O CONSUMIDOR, A L A V E Z QUE NUES-
TRO C R E D I T O CON R E S P E T O A L C O R T E Y C O N F E C C I O N E S D E TODOS CONO CIDO. 
H O N R E N O S C O N S U T R A J E 
A L A M E D I D A 
TRAJES: De Casimir ó Cheviot Inglés de resultado 
positivo y corte elegante 
DESDE $17.60 ORO 
TRAJES. De Franela, Cheviot ó Casimir Inglés do 
americana cruzada 6 recta 
DESDE $20,60 ORO 
TRAJES: De Casimir estambre Inglés 6 Francés, 
colores de gran moda 
DESDE $24.60 ORO 
TRAJES: De Casimiro Cheviot, extra con forros y 
confecicón de la mejor 
DESDE $26.60 ORO 
TRAJES: I V Vicuña, Gerga y Armur Fraucéa en 
negro ó azul garantizado 
DESDE $21.60 ORO 
m m 
PRENDAS D E E T I Q U E T A Y MEDIA ETIQUETA 
TRAJES: De Frac, ó Levita Inglesa género espe-
ciales y forros de seda 
DESDE $42.60 ORO 
TRAJES: De Smoking ó chaquet de paño seda, 
Vicnfia ó Armnr inmejorable 
DESDE $28.60 ORO 
P A R A J O V E N E S Y M I N O S 
HEMOS E S T A B L E C I D O PRECIOS SUMAMENTE ECONOMICOS 
' A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s 
S A N R A F A E L 1 4 
qué no derraman ttíñL ~~~~ 
j A h . j n o s a b e n o i u * ] ^ 1 
Jóvenes, querido. Z o Z *1 
tms me dirijo una v¿ m 7 * ' 0 ^ 
qm; so..s el porvenir y u l ? Vo,*fc* 
cal . I d . id al obrero v s í 
primeramente porque ^ Pobp<1-.. 
^ . r y que no .se falta á J f , 
sufrir menoscabo en la H í í ? - í ^ 1 " sin 
llevar un e s l i ^ ^ ^ ^ a d v s i 
frente; después porqu 0* h 
grato a l c o r a z ó n . % ^ ^ ^ ^ 1 
salones, n, en vuestros S r ^ o T ^ 
reís ^ g r m y ^ t a n l r c ^ ^ 
i-os; y e n ím, porque eso y'l>Í 
el día de las iras y v e n g ^ 1 ' ' * I 
de sumo precio el que olVob^ será 
y que al veros pasar grite " v ame' 
q u é i s ! . . . ¡ese nos quería!" le to-
Señoras, al parecer no os he h M 
do absolutamente nada á vosotrfl a" 
nociic; desengañaos sin e m b a ^ . ? 
vosotras no se ha «parado un j e 
mi pensamiento. En esta cu^ión 
cial vuestro papel es irnnenso ? " S0-
sotras es en quienes la sociedad Z *', 
su mas solida esperanza. Sois ' 
y espera que comunicaréis á Z , t r Í 
hijos esos grandes corazones KW, 
abiertos á las causas generosas, ¿pera 
que les haréis amar al obrero v T * 
bre. que les inspiraréis hacia wos ¿ ' 
manos desgraciaxlos, no solamente 1," 
compasión sino también el respeto v 
deseo de aliviarles, que les haréis m 
ner manos a la obra y servirles Z 
amor. 
Haced de ellos hombres de trabaio 
hombres de acción, hombres de car-
dad; y no -permitáis que arrastren en 
el mundo la frivolidad de una vida 
inútil para Dios y para sus semejantes 
Pero hay más, adeanás del cetro de 
la maternidad vosotras lleváis otros ce-
tros. 
En otro tiempo los caballeros de pro 
á mandobles y á ibotes de lanza se dis-
putaban el honor de un premio que ve-
nía de vuestras manos. Hoy se hallan 
relegadas á las panoplias, las espadas 
y las lanzas; pero sois todavía las rei-
nas de muchos torneos. Por favor, no 
deis el premio más que á los dignos. 
Y que únicamente sea digno á vuestros 
ojos el que trabaje, el que se abnegué, 
el que se sacrifique, y que en nuestras 
luchas contemporáneas, firme de pie en 
la brecha, combata los santos combates 
del deber. 
Acordaos de aquellas mujeres anti-
guas, que viendo á sus esposos, á sus 
hijos, á sus hermanos remisos en correr 
al socorro de la patria, indignadas f 
valientes, ellas mismas cogían sus ar-
mas y escudos y se las ponían en las 
manos diciéndoles: " I d , volad en segui-
da, y volved vencedores con ellos. 6 
que sobre ellos os traigan muertos." 
Pues bien, enviad también vosotras 
vuestros caballeros al obrero y al po-
bre. Arrojadlos en medio de los pdbr»; 
arrojad á todos esos Hércules desocu-
pados que están hilando á la rueca a 
los piés de Onfalia; decidles que su 
puesto no es entre los husos y las agu-
jas, que sean hombres al fin, y qne si 
quieren conquistar vuestro aprecio, 
procuren al menos que no tengáis qiw 
avergonzaros de ellos ante la sociedad. 
A. M. D. G. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
n de M C—El padro del gran no-
^ l l - J o de .eneral de división 
Z S ejército trances. 
Un suscriptor.-Las que se lañ an 
r nV.la celebran su santo el 6-de 
^ (Nuestra Señora do la Estre-
^Vl disco.—El trsbajo del apunta-
w en el teatro tiene mérito, cuando 
¡ E j e c u t a debidamente de manera 
nue pronuncie claro sm que lo oiga el 
Sbí ico En las óperas y zarzuelas 
\ ' x , la música y la letra. apí¡l estudio de la lluvia correspondo 
á la Meteorología y á la Geografía Pi-
^Inabsolutamente" no es palabra 
;Rlm¡sible. 
g j y—Dcsr-a conseguir la poesía 
jervatc Rafael Otero titulada " E l 
Monje y la Estatua." 
Un suscriptor.—Los periódicos di-
.,, formalmente que Mr. Roosevelt 
p ^ a ir al Africa Central al frente 
¿é una expedición. 
Un estudiante.—Yo escribiría "Ro-
dríguez é Ibáñcz. 
Un suscriptor.—Eduardo Zamacois 
nació en España. 
Santa Celia es el día 21 de Octu-
\)Ye, Gélida, Celidonia y Celina, el 13 
je Octubre y San Celio el 28 de Ju-
lio. 
Un suscriptor.—En las funciones 
de Jai Alai celebradas en día de tra-
bajo por la tarde, hace algunos años, 
hubo apuestas. 
J. M. V.—El principio en que se ba-
sa el movimiento de los aeroplanos es 
0*1 del vuelo de ciertas aves. Cuando 
un papel ó una tarjeta, por ejemplo, 
es lanzada en sentido oblíeuo. no va 
en dirección inclinada al suelo, sino 
qye á veces traza una curva alzán-
dose un poco. Las capas de aire hen-
didas y cortadas por el filo del papel 
hacen resistencia en la caída y lo ele-
van caprichosamente. Así las aves 
•.-'andes, por ejemplo, se lanzan de 
una altura al espacio con las alas ex-
tendidas, sin moverlas apenas, for-
mando un plano, y se dejsn resbalar 
oblicuamente, inclinando más ó me-
aos una de las alas, tiifreen el rumbo 
á lindado, y cuando quieren subir un 
poco, lo consiguen con dos ó tres ale-
taíos y á veces con dejarse resbalar to-
mando impulso contra una corriente. 
Kn p! -aeroplano el motor, el timón y 
[«s hélices dan el impulso y la direc^ 
eión. y sesrún se coloquen los planos 
principales, aquel impulso inicial ha-
ise elevar oblicuamente el aparato. 
LITEBÁTOBA ESPAÑOLA 
Amor. 
P a r a el d i s t i n g u i d o doctor 
R a m ó n L C a t a l á . 
T a n t o m i a r d i e n t e c o r a z ó n te adora^ 
tanto p r e n d i s t e el p e n s a m i e n t o m í o , 
que solo v e r t e y a d o r a r t e a n s i o 
v i r g e n de m i s e n s u e ñ o s s e d u c t o r a . 
H a d a te j u z g o en l a r lsu^fta a u r o r a , 
e s p í r i t u en l a g o t a de r o c í o , 
a i r o s a n i n f a en e l c r i s t a l de l r i o 
s a n g r e en la r o s a que la luz c o l o r a 
K n los r a y o s de l so l c a n d e n t e l l a m a , 
beso e n e l v i en to a l a g i t a r l a r a m a 
r i t m o s o n o r o en e l c a n d e n t e v e r s o ; 
ve s t ido de f u l g o r y de h a r m o n í a , 
e r e s a m o r , l a du lce p o e s í a 
p a l p i t a n d o en r e d o r de l u n i v e r s o ! 
BariltO Mnrnner. 
Un hurto. 
I Entró un ratero que tenía aspecto 
de persona decente en una zapatería, 
y. sentándose cerca de la puerta, pi-
dió que le sirvieran unas botas bien 
aechas y acomodadas á su pie. Le sir-
\ím el dueño las mejores que había en 
ia tienda, y que las tuvo puestas, 
pisó inerte como prueba de que le es-
taban bien. En aquel momento entró 
'•n ia tienda otro personaje de su mis-
ma ralea, y lomando las botas viejas 
We el ratero se había quitado, salió 
iorríendo con ellas. 
—¡ Ah, tunante, ladrón !—dijo éste, 
y salió de la tienda corriendo como si 
persiguiera á su amigo. 
Ll zapatero se asomó á la. puerta de 
|a tienda, y. viendo cómo corrían am-
Ww tunantes, dijo con la mayor can-
didez: 
—¡Cá; no le pilla 1 
E l legado 
T a m u y c e r c a n o a s u p o s t r e r m o m e n t o 
D o n J u a n D u a r t e . c l é r i g o e x c l a u s t r a d o 
V n s o b r i n o a m b i c i o s o y d e s c a s t a d o 
C o l ó s e de rondOn en s u aposento 
C o n f r a s e s de fingido s e n t i m i e n t o 
M a n i f e s t ó do lerse de s u e s tado 
Y a c a b ó pregunt f tndole el m e n g u a d o : 
— ¿ T i e n e u s t e d hecho y a s u t e s t a m e n t o * 
— H e c h o e s t á — d i j o e l c l é r i g o m o h i n o ; 
T e l sobr ino , l l a m á n d o s e á l a par te . 
— T ¿ q u é me d e j a ? — p r e g u n t ó s i n t ino . 
— Q u e ¿ q u é te d e j o ? — r e p i t i ó D u a r t e 
T p r o s i g u i ó c o l é r i c o : — • ¡ A y , s o b r i n o ! 
¡ D e m a s i a d o te de jo con d e j a r t e ! 
R. Mnrli». 
LETRAS GRIEGAS 
Amor de madre. 
Entre los animales, cada madre "vie-
ne á ser un modelo de ternura, de 
previsión, de paciencia, de imperio 
sobre sí misma. 
La osa, ese animal tan fiero y cruel, 
produce mases informes é inarticula-
das; pero con su lengua, como con un 
desbastador, modela en ellas miem-
bros, de manera que parece que no 
solo pare los hijos, sino que también 
les da forma. 
Ved ahora la leona de Homero: 
G u i a n d o sus c a c h o r r o s , de repente 
h a v i s to a l l á en e l bosque el c a z a d o r : 
s u s ojos c e n t e l l e a n ; pero luego 
h í b r i d a s c e j a s v e a n s u f u l g o r . 
¿Xo parece que piensa en entrar en 
arreglo con el cazador para garantir 
su cría? 
En general, el amor de los anima-
les para con los seres que han creado 
da audacia á los tímidos, actividad á 
los indolentes, sobriedad á los gloto-
nes. Así el pajarillo de que habla el 
poeta, lleva á sus hijuelos 
L o m e j o r que h a l l a r pudo s i n g u s t a r l o 
En efecto, teniendo hambre, ali-
menta a madre á sus hijos. La comi-
da está bien cerca de su estómago; 
pero so ahstien'e de ella y la aprieta 
en el pico temiendo tragársela áin 
querer. 
V e d l a l u d i a t a m b i é n que en torno do e l los 
e m p r e n d e a l a c e r c a r s e un e n e m i g o . . . 
l ia solicitud que siente por sus hi-
juelos es como un segundo corazón 
que late en ella. Cuando las perdices 
son perseguidas eon su pollada, lai de-
jan revoletear delante de ellas y ale-
jarse, h-aciendo de modo que se fije en 
ellas solamente la atención del caza-
dor. Giran alrededor de él casi al al-
cance de la mano; después se alejan 
un poeo: luego se detienen otra vez. 
haciéndole esperar, y entreteniéndolo 
•hasta que los polluelos están en segu-
ridad, merced á la abnegación eon 
que la madre se ha expuesto alejando 
de ellos al cazador. Diariamente tene-
mos á la vista el ejemplo de las galli-
nas. Ved eon qué solicitud y ternura 
rodean á sus pollnelos. abriendo sus 
;:las para que los unos se abriguen ba-
jo eilas. dejando que los otros se su-
ban á sn espalda, y cuando todos acu-
C O R S E T I M P E R I O 
Kntre las novedades adquiridas por nuestro socio sefíor Rico, en so re-
cente viaje á Par ís y demás centros manufactureros, figura el modelo de 
corset IMPERIO, úl t ima creación parisién y que está siendo adoptado 
por todas las damas elegantes. 
. Es de talle largo y cobran por el mismo las mejores corseteras de Pa-
rís de 60 á 80 francos. Nuestro precio $10.60 oro. 
^ estirlos de alta novedad para teatro y baile, salidas de teatro, Boas, 
ales é infinidad de artículos de fantasía 'para la estación. 
i S P O S O & C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . Rico. P é r e z v C a . , 
den de todas partes 
cierto arrullo de ti 
Ante los perros y 1 
gallinas huyen, si 
ellas; pero si temen 
entonces son hasta 
baten con encrg' 
zas. 
recibiéndolos con 
'rnura y alegría, 
as serpientes, las 
sólo temen por 
por sus polluelos, 
agresivas y com-




î os autores clásicos y buenos hablis-
tas castellanos se llaman así, porque 
hablaron con propiedad, elegancia, pro-
fundidad y verdad y consignaron sus 
pensamientos con la misma propv'dnd, 
elegancia, profundidad, verdad y eti-
mología propia de la idea. De lo con-
trario no existe tal clasicismo, no es po-
sible distinguir con el dictado de au-
tor clásico al que escribe hombre sin 
h con n y v ¿dónde es^á su clasicismo? 
Xo es buen hablista quien dice y, es-
cribe: jala de la cuerda, por hala de la 
c i t rn la ." • 
Carece de etimología quien escribe 
virgen con j ya que viene de virgo, inis. 
D á una idea pobre (en ortografía) 
quien escribe sujeto—nombre—con g 
ya que viene de subjectus. a, un parti-
cipio del subjnicio, is, eere, jeei, jec-
tum. 
Denota no ser muy instruido quien 
escribe ' 'San Vicente de Pol por 
Paul , " aunque el diptongf» francés au 
se pronuncie en castellano como o. 
No anda fuerte en estas cuestiones 
el autor clásico—por este solo hecho 
deja de serlo—que escribe hijo sin h ; 
ya que se deriva de filius. i . 
Y en f in . no es buen gramático— 
aunque no es muy fácil serlo, ni lo 
son todas los que por serlo se tienen, 
a mi pobre entender, quien interrogan-
do escribe * porqué. . . ? en un vocablo. francisco B E N I T O GARCIA. 
E L LENGUAJE DE LAS FLORES 
Alamo blanco.—Tiempo.—Este ár-
bol vive mucho. Los antiguos le con-
sagraron el dios del tiempo, á causa 
quizás de que sus hojas blanca y ne-
gras, según ellos, representaban los 
días y las noches. 
Alamo negro.—Fuerza.—De este 
árbol arrancó Hércules su pesada ma-
za. 
Albahaca. — [ñsalto, flesprecio.— 
Cuando se regala á una persona un 
tiesto ó una mata de esta planta, quie-
re decir que se la desprecia y se la in-
sulta. 
Alfalfa.—Vida.—La alfalfa que se 
produce en el Mediodía, es muy vi-
vaz; crece con abundancia y sirve de 
nutrición á casi todos los cuadrúpe-
dos. 
Alelí de jardín.—Belleza duradera. 
—Los alelíes rojos esparcen Wá suave 
olor en los jardines, donde viven du-
rante todo el año. Su belleza y su per-
fume perennes le han A-alido símbolo 
tan halagador. 
Alelí de Mahón.—Prontitud.—Ape-
nas se ha sembrado esta planta, cuan-
do germina y crece prontamente, co-
mo si tuviera prisa por vivir, sabien-
do que ha de morir en el momento en 
que florezca y deje la semilla. 
L A CASA DE LOS REGALOS y los CORSET3 ELEGANTES. 
3966 ID. 
Un invento es la flor maravillosa, 
que frecuentemente remata im tallo 
del que nadie hacía caso alguno. 
Büuchcr. 
j Queréis saber quiénes son vuestros 
verdaderos amigos í Pues son aquellos 
cuyos nombres se os ocurran los pri-
meros en las horas de trihnlfvción. 
Troj,l>ilc Dvfovh. 
La palabra es al oído lo que la luz 
á la vista. 
Mmr. dr tfariiherí. 
Xo hay que darse gran prir<a en afli-
girse: aguardemos á que la desgracia 
que lloramos tome mayores proporcio-
nes. 
Foniennellr. 
E l alma os como el pájaro, cuanto 
más se eleva, más feliz se1 enenentra. 
LrihnUz. 
Amar es cm-ontrar la felicidad pro-
pia en la felicidad ajena. 
El fastidio vino a! ninndo por el ca-
mino que construyó la pereza. 
La Bruycre. 
, Como todo punto de la circunferen-
cia conduce al centro, todo punto en el 
mundo conduce á Dios. 
Trendeleburg. 
La amabilidad consiste en acordarse 
de los demás hasta el punto de olvidar-
se de sí mismo. 
-V. P. 
Cuanto más viejo más me admiro de 
ver hasta qué punto las opiniones que 
tenemos más arraigadas dependen del 
tiempo que hemos vivido. 
Lamcnnais. 
Los hijos son una enfermedad de 
nueve meses y una convalecencia de to-
da la vida. 
Benito Pérez Galdós. 
Las personas débiles de carácter aca-
ban por ser las tropas ligeras del ejér-
cito de los picaros. 
Chamfort. 
Hasta la práctica de la v i r tud es re-
pugnante cuando va acompañada de 
malos modos. 
Midleton. 
D E P R O V I N C I A S 
De Folk-lore 
Cantares populares. 
L o m i s m o es d e c i r m e fi. m i 
que te o lv ide y no te q u i e r a , 
quo d e c i r l e a l aol que p a r e 
en medio de su c a r r e r a . 
T u p a d r e y tu m a d r e d i c e n ' 
que no les dejo d o r m i r ; 
«Jontro de s u c a s a t i e n e n 
lo que no me d e j a á. m í 
S i lo que de n o c h e s u e ñ o 
de d í a lo e j e c u t a r a , 
(l la c a s a de ¡ o s lo< os 
de s e g u r o m e l l e v a r a n . 
L o s l u c e r i t o s de l r i e l o 
c o n t e m p l a r o n mi d e s g r a c i a , 
y m i e n t r a s tfl te r e í a s 
e l los de p e n a l l o r a b a n . 
C o m o l a s apruas del r í o 
son m i s penas y m i s di .-has: 
Tan j u n t a s v a n c a m i n a n d o 
que no puedo d i s t i n g u i r l a s . 
CHISTES MALOS 
Hace pocos días que. en una tienda 
se presentó una criada, al parecer alca-
rreña y con aire desmbarazado y re-
suelto dijo al comerciante: 
—Ha dicho mi ama que me venda 
usted diez varas de vicario. 
E l tendero miró á la joven y le d i jo : 
—Yo no sé lo que usted pide, pero 
lo cierto es que no lo tengo en mi tien-
da. 
—¡Vaya, sin tenerlo! Como que lo 
han llevado ahora de aquí. 
—¡ De-mi tienda ! ¿ Quién ? 
—¿ Quien ha de ser ? Doña Manue-
la, su paisana de usted. 
—¡ A h ! La Manolilla! Lo que ha lle-
vado ha sido cotón retor. 
—¡Toma! ¿Pues que más le da? 
¿No es lo mismo retór que vicario? 
E l Ayuntamiento de un pueblo pe-
queño hizo una de esas barbaridades 
de folio mayor, que no se pueden cali-
ficar por falta de epítetos. Llamó el 
Gobernador de la provincia al Alcal-
de, se encerró con él en su despacho, y 
le enderezó una reprimenda de padre 
y muy señor mío. E l alcalde, aturdi-
do y sin saber qué disculpa dar, dijo 
por último. 
—Señor, no hay asno, que no tropie 
ce alguna vez. 
—Si fuera un asno, contestó el go 
bernador sonriendo, pase; pero. . . ¡ to 
da la recua!. . . 
En t ró al servicio de un caballero un 
galleguito. á quien le dijo que le daría 
20 reales de salario, la comida y el ves-
tirlo. Al día tsiguir-uíe se levantó tarde 
el caballero, y llamando al muchacho, 
nadie le respondía: hasta que fué al 
cuarto de aquél, que se hallaba muy 
refocilado y quieto en su cama. Le re-
prendió su holírazanería; pero el mu-
chacho le di j '^ : 
—¡Pero, señor: ¿no di jome ayer que 
me vestiría? B pur eso 1c esperaba. 
A un andaluz le escribió su padre 
diciéndole que ga.stabi mucho para 
doscientos duros que tenía no más de 
renta. Leyó la carta en alto, y pronun-
ció das mil duros. 
Quiso ta suerte qué la hubiese esta-
do leyendo por detrás cierta señorita, 
la cual le advirtió su equivocación; pe-
ro él replicó muy fresco: 
—¿Y ten«o acaso la culpa de que á 
mi padre .se le haya olvidado un cero? 
b a r i t a O l a r a 
DE CIENFUEG0S 
9 de Diciembre de 1908. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Habana. 
Muy señor mío: No todo ha de ser 
hablar de política. Quiero hoy hacer i 
saber á los lectores del Diario que ayer 
se celebró en la iglesia de Montserrat, 
regida por los P.P. Jesuítas, una serie 
de funciones, que hubieran llamado la 
atención aun en la,s ciudades más ca-
tólicas de Europa. 
Por la mañana á las seis y media, ya 
estaba Heno el templo de las Hijas de 
María, que entonces tenían la Misa de 
Comunión. 
Cinco cuartos de hora próximamente 
duró el santo -sacrificio y en él recibie-
ron á Jesús Sacramentado además de 
lá inmensa mayoría de la floreciente 
Congregación, otras muchas personas 
devotas de María Inmaculada. Antes 
que todos se acercaron á la Sagrada 
Mesa 23 niñas de primera comunión. 
Terminada la misa, el P. Director 
recibió con la imposición de la meda-
lla á 30 niñas en la Asociación. 
E l aspecto que la. iglesia presentaba 
en la musa solemne era hermoso. 
E l altar estaba lujosísimo; todo el 
centro del templo ocupado por las in-
numerables Hijas de María vestidas de 
blanco; en las gradas del presbiterio 
lucían varios ángeles ricamente vesti-
dos, y en el coro cantaban la misa 
acompañadas de orqiwsta unas veinte 
señoritas de 'la Congregación. Predicó 
con entusiasmo el T*. Pérez, venido pa-
ra ello de Sagua, dejando satisfech.i-
y caldeadas en el amor de María á las 
hijas de tan gran Madre. 
Por la noche acudió á Montserrat me-
dio Cienfuegos. Aunque la iglesia hu-
biera sido tres veces mayor, no hubie-
ra podido contener la gente que deseo-
sa de contemplar la procesión, se aglo-
meró en el templo y en -los espaciosos 
patios del colegio. 
La procesión resultó magnífica: dos 
filas interminables de señoritas y ni -
ñas vestidas de blanco, eon su hermo-
sa cinta y lujosa medalla, llevanrlo ve-
las encendidas, acompañando al Niño 
de Praga. Santa Teresa de Jesús y la 
Inmaculada, conmovían el alma de 
cuantos las contemplaban. En el cen-
tro del patio colocaron á la Virgen sin 
mancilla debajo de un artístico arco 
iluminado con bombillas eléctricas, á 
sus lados, haciendo la corte á la ima-
£&] de la Reina, se colocaron veinte 
ángeles y arcángeles ricamente vesti-
dos de raso azul y blanco. La Presi-
denta de la Congregación Menor reci-
tó con entusiasmo una linda composi-
ción A su Patrona. la Inmaculada, y 
apenas terminó, toda la Congregación 
cantó un bonito himno, compuesto es-
pecialmente para las Hijas de María 
de Cienfuegos. 
Se organizó de nuevo la procesión 
y en el templo, hecha la novena, can-
taron dos Ave María, la señora Au-
relia Alvaroz de Bada y la señorita 
Enma Manene como verdaderas ar-
liTo I ^stas cristianas, cerrando con broche 
i de oro la función un bonitísimo ettot̂  
que ejecutó á maravilla el nutrido y 
entusiasta coro de la Congregación. 
Mucho han trabajado las Hijas de 
María, mucho se han fatigado las Di -
rectivas; pero pueden quedar satisfe-
chas al ver el prodigioso éxito de sus 
trabajos y sudores. 
Dicen que no tardarán mucho en 
afiliarse las necesarias para que la 
Congregación cuente con 000 Herma-
nas ¿Ú María y para entonces se anun-
cian ya fiestas mayores que las actua-
les. Buen camino es para la regene-
ración de Cuba. • No te parece á usted 
don Nicolás? 
Siempre suyo. . # 
S 
DE RODAS 
Diciembre 9 de 1908. 
Aquella humilde súplica que por 
conducto de estas " X o t a s " elevaron 
al inmaculado patriota é ilustre perio-
dista don doaquín X. Aramburu las 
comisiones que pref^bden recabar del 
Congreso la amnist ía para los delitos 
polítk-os, tuvo franca y decidida aco-
gida en su muy leído y último '"Ba-
t u r r i l l o . " 
¡ El fecundo escritor, el maestro hu-
milde—siendo grande—de la moral, 
ídolo de los hogares cubanos en los 
que oigo saborear sus escritos conti-
nuamente, apoya y .le presta su plu-
ma á la gran obra de devolver la ale-
gría á esposas y niñitos que lloran au-
sencias, hambres, moral y material-
mente, por sufrir las consecuencias de 
la orfandad! 
No esperábamos menos de él,—dí-
jome una de las comisiones que me en-
careció la enviara las gracias eu nom-
bre de Rodas—cuando le pedimos su 
valioso concurso sabíamos que sien-
do un batallador incansable por el 
mejoramiento de su pueblo teníamos 
que encontrarlo en su puesto: eu las 
trincheras de las buenas causas. 
En nombre del pueblo, de las co-
misiones y de los afligidos/ gracias. 
Desde Cartagena, en donde tanta in-
dustria y riqueza aricóla se desarro-
lla, recibo expresivas cartas, rogán-
dome casi toda sellas, que haga públi-
co cuántos son los esfuerzos que aquel 
progresista exmunieipio viene ha-
ciendo por recuperar su deseada in-
dependencia administrativa. 
Muchos* de los trabajos, allí lleva-
dos á cabo en pro de que le sea res-
ti tuido su Ayuntamiento anexado á 
Rodas en 1902. fueron publicados en 
estas "Notas" y no he de negarles mi 
concurso á los sufridos contribuyen-
tes de aquellos cinco barrios en los 
que acaban de emprender para exi-
girle* á los triunfadores el "cünipTi-
miento de lo ofrecido para cuando 
fuesen poder." 
Organizada una comisión que se en-
cargue de entrevistarse con el gobier-
no y con los "'amigos" de aqu»d pue-
blo y que merecieron los laureles del 
triunfo en las últ imas elecciones, ha 
resultado nombrado Presidente, el je-
fe de los liberales d0 aquella Asam-
blea, el rico propietario don Eleute-
rio Alvarez Rodríguez. 
Ya lo saben los representantes y loa 
senadores de esta provincia. Cartage-
na reclama su antiguo Ayuntamiento 
como le pertenece y le fué ofrecido; 
petición que va dirigida á liberales y 
conservadores. 
Enfermo mi ilustrado compañero 
en aquel lugar, á sus ruegos y con de-
seos de que muy pronto recupere la 
salud, recojo unas impresiones que. el 
infatigable " leader" de los liberales 
y presidente de la Asamblea Munici-
pal señor Federico Pérez García, me 
recomienda en una de sus agradables 
visitas á la "cabecera," para i r pre-
parando al Congreso cubano respecto 
á los compromisos adquiridos por sus 
miembros de que dotarían á Abreus de 
su antiguo Ayuntamiento suprimido 
en 1902. 
Es decir, que Abreus trabaja con 
tanto ó más tesón (pie Cartagena la 
" d e v o l u c i ó n " de su Municipio, y co-
mo diceu los principales prohombres 
que allí residen y tributan, tienen que 
devolvérselo porque, además de ser 
un caso ya resuelto por el Consejo 
Provincial desde 1903. estamos dis-
puestos á gastarnos la ú l t i m a . . . pa-
labra, pidiéndoselo al general José Mi-
guel Gómez. 
Como no dudo que lo mismo Carta-
gena que Abreus. han de volver á te-
j ner sus municipios propios antes del 
mes de Marzo, es de esperar que tam-
1 bien por estos dos bonitos pueblos ten-
j gamos nuestras fiestas invernales ó de 
toma de posesión. 
Quiéralo Dios, para divertirnos. 
Por el error de un señor Concejal 
ó por no estar todos de acuerdo ó por 
encontrarse el jefe ausente, es el ca-
so, que el champanc que. se tenía com-
ptii lo para festejar la buena harmo-
nía del poder Fijecutivo con el legis-
lativo se quedó en las cajas y en la 
sesión de ayer márt^s no se acordó 
nada de importancia y . . . se rompió 
la proyectada paz. según me informa 
un importante empleado de uno de 
los "poderes." 
¿ En cuanto el pueblo ?... calla y es-
pera mejor trato, arreglándole la.s ca-
lles, aumentando la policía, reformán-
dole los paseos, etc.. ule sus elegidos, 
aunque no del corazón. 
¿Hasta cuando así? 
La sociedad " L a üdíóo," celebró 
una velada en honor de estas dos hé-
roes la noche del 7 del actual eu lofl 
salones de la misma, los que se vie-




S O R A N G E L A 
W I Q U E PASTOR Y B E D O Y A 
wintj. n 
t!al ^ ^ G a n e ^ 0 ^ * Por O a s a - e d i t o -
t n ^ n t r a df: v„ ,J,?rma-nos- P a r í s , se 
^ ' i l son o ^ f n t a cn l a l i b r e r í a de 
E5L n ú i n e r o 52.) 
fCont inf ta ) 
^ de i , f ? ora ^ « ^ ' é ^ al-
fepación íaD^na en el ' . i ^ t o de 
G o ^ á n k - 0ma- >' ^ damaba... 
generaf ,n de Haussey. y hoy 
^ r~* CúlUn ' • r 
P la ¡0V i ' hra ,u' Padre; balbu-
I • • ^ n C , , T 1 Í , l a ,1" U11 v é ^ 
"! ' " - pálida eIaranioate y 'icns?.-
\ Y-a'estrl u0'('r,m'prf>ndes aÚTl0 
h m í b a f 0 ' ^ fins bra*,s-e8tatua. na e inmóvil como una j 
!0- ^ r L * 0 8 ^ ^ - Yo soy Rena-
í ^ ^ d m e l l Se casó con su madre. 
V ' J ,, eres mi MW* v,; u- • 
Y arras t rándola hacia un sillón en 
el cual se dejó caer, obligándola á 
sentarse sobre sus rodillas y cu-
briéndola de besos, signó diciendo: 
—¡Mi hija, mi hija, mi Lea, mi An-
gelina! ¡Ah, prefiero este nombre 
porque no es el que te dieron al na-
cer! Ya ves. ahora tengo ya a%B*eo á 
quien amar y que me ame. porque tú 
me amarás mucho, ¿verdad? á mí 
qué no he sido nunca amado y que t-?-
nia tanto deseo de serlo. . .yo. cuya 
vida ha sido tan triste y tan f r i a . . . . 
un desierto cubierto de nieve. . . Poi-
que aquella mujer, aquella mujer tan 
abominable á quien la muerte ha sai-
vado dr1 mi venganza. . . 
—¡Era mi madre! murmuró Auge-
lina con inexplicable acento en que el 
dolor y el horror se mezclaban y se 
confundían. 
—¡Aquella mujer me había robado 
todo: mi corazón, ral bija y hasta mi 
talento! 
Y movii'» <Miérg;ea ment" la cabeza, á 
la vez. qu^ abrasadoras lágrimas co-
rrían por sus mejillas. 
Stf, hasta el talento; prometía fé-
ner alguno en otro tiempo, cuando la 
conoi-í, y \Ú habría tenido. . . pero h-̂  
huido como todo ;lo demás y lo he 
perdido. . . 
He vivido y ganado la vida" pintan-
do, jorque era necesario vivi r y no 
sabía hacer otra cosa. . . Pero yo soy 
un "cualquiera" en lugar d;.' ser 
" u n o . " Fn embadurnador eu lugar 
de un maestro, como yo me sentía in- ( 
teriormente. Todo está redimido ya. 
sí, todo; y ya no me lamento de na-1 
da; estoy consolado de lodo: to;1o' cpnso 
lo he olvidado, y soy dichoso.. . pues- i 
to que le veo. ' 
Angelina escuchaba, ya más tran-
qui.a. comprendiendo mejor, una vez ; 
pasada su primera turbación, porqác 
ta luz. empezaba á iluminar su nient : 
También sus pupilas se vieron anc- ; 
gadas de lágrimas, lágrimas de pi '- j 
dad que no tenían nada de alegría i 
ni de felicidad. 
—¡Llámame tu padre! dijo Re-1 
nato. 
— ¡ P a d r e mío. pobre padre mío! ! 
contestó la joven débiliuent \ ¿Sabe. ' 
añadió ella. mi . . . el Onera l . el señor ' 
de Haussey. salie lo que aeabáis d- ' 
decirme? 
—¿Por qué un me li'-es, tú? 
— .../.Sabe lo ac&bas de de-
cirme? repitió la ¡oven, 
—Si. 
La frente de Renato se nubló de 
repente, y á la alegría ardiente y apa-
sionada que había manifestado cn un 
principio, reemplazó una expresión 
de contrariedad y tristeza ilimitada. 
—Te preguntas lo que ha dicho, 
contestó él con mucha más tristeza, y 
qué es lo que va á suceder. Sí. adivi-
no tu .intranquilidad, tu decepción. 
Y una amarga sonrisa .plegó sus 
labios que estaban lívddos. 
La caida es grande para t í : por eso 
permaneces tan fría entre mis bra-
zos. 
Y la rechazó nerviosamente, deján-
dola de pie delante de él. 
—¡Eras la hija de un general, de 
un noble.. .de un millonario! 
Eras la señorita l^a de Haussey. y 
ahora eres se.ncilame.nte la hija de 
Renato, embadurnador de. cuadros 
sin valor, y oue no tiene nombre ilus-
tre ni glorioso, n i una fortuna que 
darte. 
—'Padre mío, te juro que no es eso; 
contestó la joven con tono humilde. 
Me despreciaría á mí misma si sintie-
se y pencase de esa manera. . y yo no 
soy despreciable. 
Dios me es testion rl^ r|n ono pp,,. 
saba en mí. Pensaba en t i . que eras 
más desgraciado, y qup por esto mis 
mo debiera amar y amo. t j fo se fué 
mi cariño á tí lesde que nos Vimos 
IH primera vez? Xo te acuerdas de 
el'l o ? 
—Pero tú te imaginabas heredera 
de un gran nombre, contestó Renato 
algo más tranqilo y consolado por el 
acento sincero de las palabras de su 
hija. Va. tranquil ízate y aprende á 
conocer de qué manera te amo y te 
qué supremo sacrificio más terrible 
aún que los otros soy capar por tí . 
Y se apretaba 'las manos una con-
tra otra de una manera nerviosa. 
. Perdónam»-1, he sido egoís ta; no he 
pensado más que en raí . . eu mi fel i-
cidad y en la nueva vida que hubiera 
podido y debido tener teniéndote á mi 
lado. . .Esto era llegar á la tierra de 
promis ión . . Ja he entrevisto. . . nuu-
<*r pondré en ella el pie. 
—¿Qué quieres decir? 
Eutouces. Renato, anhelante, som-
brío, luchando entre el orgullo y el 
corazón, refirió á su hija lo que aca-
baba de hablar con el General y b 
que habían convenido, y que consistid 
en que Lea seguiría siendo oficial-
mente la hija del Barón, sin que cam-
biase na-da en su situación legal y que 
nadie en el mundo, excepción hecha 
de General. Renato y Lea. h a b r í m 
de saber la verdad. 
Lea lloraba «scuchando su relato. 
Cmudo Repato terminó, la joven se 
acercó á él. le echó los brazos al cue-
llo y dando un beso en la frente del 
desgraciado artista, le d i jo : 
—Tú también eres bueno, eres gran-
de: pero sería terrible para t í . . . 
I —Terrible, s í : mucho más de lo que 
pu-xlo docir: mucho más de lo que tú 
puedes comprender. 
— ¡ r o m p r e n d o todo! dijo bajando 
la voz y estremeciéndose. 
—Así es que. ya ves; tú eres mía. te 
llamo hija raía y tú me llamas padre; 
tú eres mi bien; los tí tulos y los 
vínculos más sagrados nos unen, y tri-
do esto lo voy á peni t. y después d t 
hahorine visto inundado de luz p*^ 
ternal vuelvo á caer en mi noche y en 
las heladas tinieblas de mi soledad. 
—¡ Cómo! 
— I No comprendes que no puedo 
permanecer aquí, que no estoy en mi 
casa, que tengo necesidad de irme y 
dejarte con ese otro hombre, que será 
tu padre delante de todos, que teu-
dni contigo todas las familiaridad'is 
que se tienen con una hija y que és-
ta devolverá en ternura, que se verá 
orgulloso de t u belleza, de tu juv. u-
tud. de tu graeia. de t u talento y de 
tu corazón, cuando todo esto me per-
tenece; que tendrá la felicidad de ha-
certe dichosa y afortunada, mientras 
que yo la víctima, yo el despojado y 
robado tendré que ocultarme, yo el 
verdadero padre tendré que callar y 
mentir como un mriminnl y morir de 
hambre cerca del tesoro que me estará 
prohibido tocar? 
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y socios: asistieron iualmente, las au-
tor i iL id i ' s y un irran número de espec-
tadores de todas las clases de la lo-
calidad, que presenciaron tan hermo-
so acto desde la calle. 
Los discursos y Recitaciones por n i -
ñas y señori tas resaltaron muy elo-
euentea y aplaudidos. 
La Directiva colmó de atenciones á 
la concurrencia. 
E L COREESPOXSAL. 
P A R T I D A 
En el vapor "Havana" embarcó 
esta m a ñ a n a para l'ds Estados T'nidos 
dé don-dc s-e dirisrirá ;i Alemania, la 
DiPjij'.-sa de ifCtíklíínibuTgo,. acompa-
ñada de su higo él Príncipe Enrique, 
A despedir á tan distinguida viaje-
rá; aémueroi  varias personas á l a es-
li'.nuada dfc la Capitanía del Puerto, 
asji copio una comisión leí Centro 
Asturiano y el ministro de Alemania. 
iva ana cancha del í rob iemo puesta 
á su disposición, se trasladaron á ¡bo¡r-
do del vapor que 'los ha de conducir 
á la veeinja República, la Duquesa y el 
iVíncipe. , 
Les deseamos un feliz viaje. 
E S i S I M O I S 
LOS BANQUETES 
£i\ banquete de esta noche 
Esta ádohe se efectuará el banquete 
eÜ honor del Presidente y Vicepresi-
¿lente de la República. 
BÍ " H o t ^ l Sevilla" vestirá por ta l 
niolivo sns mejores ^alas y será ÜU-
rn i 9 ad i eaplénjdií 1 amonte. 
Sus balcones lucirán colgaduras y 
también será iluminada la parte exte-
rior del edificio. 
Amenizará el acto la. Banda de mú-
sica del Cu?rpo de Arti l lería y la Mu-
QÍcipal también consumirá algunos tur-
nos. 
Se ruega á los comensales concurran 
provistos de sus billetes, los que será 
i •vlis.ponsable presentar á la entrada 
del salón donde se efectuará el acto. 
También se recuerda que se exige el. 
traje negro. 
E l banquete dará comienzo invaria-
blemente á las siete y media en pun-
to y será amenizado por la Banda de 
Artillería. 
E l banquete de la paz 
En la últ ima y reciente junta cele-
brada por la Convención Municipal 
del Partido Liberal Histórico, después 
de felicitar á los comités Liberal y L i -
beral Histórico del Vedado y Chávez, 
por haber hecho actos ostensibles y 
muy significados én pro de la fusión, 
se acordó obsequiar á los senadores y 
representantes que. hayan de consti-
tuir el nuevo Congreso Nacional de la 
Bepúblic.H. con un banquete que se de-
nominani "Banquete de la Paz y la 
( i icófcdik;" celebrándose en el más 
br^vo tiempo después de la proclama-
ción del PresidenteyVioepresidente.de 
la República, nombrándose una comi-
sión rompuesta de los señores Martín 
Morúa Delgado. Juan Antonio Roig, 
Alberto J. Díaz. Fernando Barrueco y 
Eduardo Potts. 
La Conveneión Municipal Liberal se-
rá invitada para que se adhiera á este 
acuerdo, nombrando para su realiza-
ción una comisión de su seno, compues-
ta pop isnlal número de individuos 
M'je la nombrada por la Convención de 
los liberales históricos, á f in de que, 
procediendo de conformidad, constitu-
yan ambas una comisión organizadora 
del ''Banquete de la Paz y la Concor-
dia." 
También se acordó, regalar una plu-
ma de oro. al general José Miguel Gó-
m?z. para que la use en el primer acto 
qúfr deba realizar, como Presidente de 
la República. 
Un almuerzo aplazado 
El anunciado para amñana, domin-
go, en honor de los señores B-nito La-
guCTuela y Na/.ario Rodríguez Feo. en 
la Q^tipta de los .Molinos, se transfiere 
para el domingo 27 del corriente, con 
motivo de que uno de los festejados 
no se encuentra actualmente en la Ha-
bana. 
L a s m u j e r e s m á s b o n i t a s 
Cu pintor inglés. Mr . Walton, ha 
recorrido durante seis años las princi-
pales capitales del mundo haciendo 
una estadtstica de las mujeres m'ás bo-
nitas del globo. Resulta de esíé estu-
dio que Cuba se llevó el triunfo y .Mr. 
Walton hace un elogio de las lindas 
cubanas imparcial y justo. Lo que no 
uabe el pintor inglés es el secreto de la 
b llortl de nuestras mujeres: E l uso 
(!"i chocjoiate tipo francés de la es-
tr'Tia. base principal de la hermosu-
ra perfecta. 
C9MlSiOÍl)E FERROCARRILES 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
rada el día ó del corrientes mes: 
probar á Cnidos de la Habana un 
proyecto para la reeonsírueción del 
desviadero "Al ianza ;" en la línea de 
Vdhniü. 'va. y dcdieado al uso de la 
finca de aquel nombre. 
—-Aprobar á The Cuban Central 
R'.vs lo» planos para cambiar de, po-
s;c.ió)j el ehiuMo " B e r m e j á l " al K . 
60,590 de su línea principal de Sitie-
• '•' á Caibariéu. 
—Autorizar á The Ñipe Bay Co. 
para cruzar con un ferrocarril par-
'; ' i;lar ios óaminos pédMicos de Ma-
yarí á Baptifrgó, Mayan' ó Juan 
Vicente y fie Juan Vicente á Guaro. 
-S iuninear al representante del 
x a r r i l de Rodas á Cartagena que 
debe inatificar los saltos de explnia-
cién de dicho ferrocarril, como ante-
^ad^nu nrevio oue necesita la Comi-
sión para resolver su solicitud sobre 
autorización de un 30 por ciento de 
aumento sobre la tarifa de Base en 
pasajes y mercancías de tercera y 
cuarta clase. 
•^--La Comisión se da por enterada 
de los planos 7,222, 7,223. 7.224^ y 
7,225, presentados por Havana Cen-
tral en cumplimiento de lo acordado 
en 15 de Julio en la concesión hecha 
á esa Empresa para prolongaciones y 
nuevas lineas en el pueblo de Cuana-
bacoa; se remite un ejemplar del pla-
no 7.22») á la Secre tar ía de Obras Pú-
blicas para que fije condiciones para 
la ocupación de la calle Corral Falso, 
y otro del 7,223 á Unidos de la Haba-
na para que lo autorice en la parte 
que se refiere al enlace con sus Uoeaa. 
—-Se desestima la solicitud de l . ni-
dos de la Habana para que sea susti-
tuido el color rojo durante la noche 
por el amarillo obscuro en el Regla-
mento de Señales, en los casos que 
tengan- que indicar cu los cambia viaa 
de ramales, desviaderos, chuchos, 
etc., y se declara que las señales de 
los discos de los cambia vías deben 
indicar solamente la dirección en que 
se encuentran las agujas; la marcha 
de los trenes debe ser gobernada por 
otra señal, para mayor seguridad. En 
el caso de ramales de tráfico regular 
y ordinarao. el gobierno de la mar-
cha de los trenes se debe regir por las 
señales que indiquen los semáforos 
indicados en el artículo 3 del Cap. I V 
del Reglamento de Señales, y en los 
casos de pequeños ramales con tráfico 
irregular, desviaderos, apartadores, 
etc., por medio de señales de mano be-
chas por el guarda aguja ú otro em-
pleado designado al efecto. 
— A sol ici tudAdel señor Oliverio 
Agramonte, representante, del ferro-
carr i l de J u r a g u á . la Comisión derla-
ra que siendo dicho ferrocarril de 
servicio público, á juicio de la misma 
sólo está obligado á tributar al Esta-
do el 6 por ciento, con arreglo á la 
Orden número 463, serie de 1000. 
—Desestimar la solicitud del Admi-
nistrador del ferrocarril de Puerto 
Príncipe y Nuevitas, respecto á erro 
res en el cuadro distributivo de las 
cuentas con que han de contribuir las 
•Compañías para el sostenimiento de 
la Comisión durante el actual ejerci 
ció económico, en atención á que la 
Comisión estima que no ha existido 
dicho error al fijar los productos de 
explotación de dicha Compañía con 
sujeción á lo prevenido en los cua-
dernos vigentes para que las Compa-
ñías rindan sus informe anuales, y á 
lo preceptuado en el artículo 23 de la 
Orden 34. 
—-No acceder á la revisión pedida 
por el representante de The Havaná 
Central del acuerdo de 21 de Octu-
bre en la reclamación del señor Ma-
nuel Díaz Rodríguez por la pérdida 
de 27 tubos, por estimar la Comisión 
que la tariefa reducida en que funda 
su derecho la Compañía no fué apro 
bada por la Comisión, debiéndolo ser 
porque la misma envuelve excepcio-
nes temporales á la aplicación de ta 
rifas. 
—No acceder á la revisión pedida 
por el representante de The Havana 
Central del acuerdo de 21 de Octu-
bre en la reclamación del señor Plva 
risto Garda Cuervo, por la pérd ida 
de un saco de café, por estimar la Co 
misión que la tarifa reducida en (pie 
funda su derecho la Compañía no fué 
aprobada por la Comisión, debiéndolo 
ser porque la misma envuelve excep 
clones temporales á la aplicación de 
tarifas. 
La Presidencia di ó cuenta de ha Per 
tomado las siguientes resoluciones, 
que han sido aprobadas por la Comi-
sión : 
—Autorizar á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana para abrir nueva 
mente al servicio público la estación 
de Baró. 
—'Aprobar al ferrocarril de Jura-
guá los planos para la construcción 
de un ramal particular que hace la 
Compañía é petición y por cuenta del 
señor Francisco Fernández, que en 
•lazará con el K . 53,552 m. de la línea 
principal y atraviesa el camino pú-
blico de la hacienda Orbea á la del 
Rosario. 
—Aprobar al Ferrocarril del Oes-
te la modificación en el itinerario del 
tren número 2, que l imitará su reco-
rrido hasta Artemisa, y alteraciones 
de los trenes 11, 13 y 14. 
—Aceptar á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana las razones que «adu-
ce, por haber empleado la locomotora 
que empujaba el tren que salió de V i -
llanueva para Santa Clara el día 10 
de Octubre, declarando en su conse-
cuencia jrresponsable. á la Compañía 
del accidente ocurrido en dicha fe-
cha, y trasladar en ese sentido lo re-
suelto al Juzgado de instrucción del 
Oeste de esta capital. 
—•Haber autorizado con fecha 3 aej 
corriente mes á Cuba R'd. Co., previo 
reconocimiento dispuesto por la ley; 
pará abrir al servicio público el tra-
mo de su línea de San Luis á Palma 
Soriano. 
P O R l á S O F I C I N A S 
P A l > \ G I O 
£¡1 regreso de Mr. Magoon 
E l lúnes de la semana entrante sal-
drá de los Estados Unidos de regreso 
para Cuba, el señor Gobernador Pro-
visional, quien l legará á la Habana 
en la m a ñ a n a del juéves. 
Mr. Schoenrich. 
Entre las personas que fueron hoy 
á recibir al Supervisor de la Secreta-
r ía de Justicia Mr . Crowder, figura 
el jefe de la Secretaría del Gobierno 
Provisional y miembro de la Comisión 
Consultiva, Mr. Schoenrich. quien sa-
lió á recibir al Supervisor de Justicia, 
en nombre del señor Gobernador Pro-
visional. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de pe-
sos, 6,825-95 para satisfacer á los se-
ñores Rambla y Bouza la impresión 
del "Dia r io de Sesiones del Congre-
so. 
Acuerdo aprobado 
Ha sido aprobado el acuerdo del 
Comité Ejecutivo de la Junta Central 
de Beneficencia, fecha 25 de Noviem-
bre últ imo, por el cual se concedió al 
Patrono de la Obrapía. de don Mart ín 
Calvo de la Puerta, autoriza-eión para 
aceptar la proposición de don José 
Ramos Perdomo, de. permutar un cen-
so de $751 que le pertenece, constitui-
do sobre un solar de 1,080 varas y 88 
centímetros en Marianao, por otro de 
750 que á favor de la insti tución se 
halla impuesto sobre otro solar en el 
mismo pueblo, siendo del cargo del 
señor Ramos Perdomo. todos los gas-
tos de escritura, derechos fiscales, ins* 
cripción en el Registro y demás ho-
norarios que gravan los solares 216 
y 217 del propio pueblo. 
Indultado 
Ha sido indultado- Alberto Pérea 
Bueno, de la pena de veinte días de 
arresto que le impuso el juez correc-
cional del segundo distrito. 
Otro crédito 
Se ha concedido otro crédito de pe-
sos. 484-26 como ampliación del con-
cedido por el Presupuesto anual para 
transportes generales en 1908. 
G O B E R I N A G I O N 
Herido en un pailebot 
En la Secretaría de Gobernación se 
nos facilitaron ayer los siguientes te-
legramas : 
"Camagüey , 12 Diciembre, 8-40 a. 
m.—Secretario de Gobernación.—Ha-
bana.—Alcalde Santa Cruz del Sur 
comunica á este Gobierno lo siguien-
te: ^Ayer , á bordo un pailebot que 
carga madera en bahía, recibió un 
fuerte golpe en la cabeza y barba él 
obrero entibador nombrado Francisco 
Fernández Silva, quedando privado 
del conocimiento y hasta el presente 
no ha vuelto á él. Estado del paciente, 
según se me inform-a, es grave. El he-
cho fué casual.—Miguel Martínez, A l -
calde Municipal ." 
Este' telegrama fué trasladado al 
Spcretano de Gobernación por el se-
ñor Gustavo Caballero. Gobernador 
Provincial de Camagüey. 
L a huelga de Santa Cruz del Sur 
Camagüey, 12 Diciembre. 8-40 a. m. 
—Secretario de Gobernación. Haba-
na.—Kl Alcalde de Santa Cruz del 
íSur comunica que la huelga continúa 
en pie y con carácter de perturba-
ción. He telegrafiado al Alcalde de 
•Santa Cruz del Sur para que preste 
auxilios, si es necesario, á la barca 
' 'He. Dreye", surta en aquel puerto, 
que quiere cargar con estibadores no 
huelguistas. 
N E C R O L O G I A 
Por notáeias llegadas de España 
nos eníeramos de la triste nueva do 
haber fallecido el 24 del pasado No-
viembre, en su casa de Cudillero ( A s -
turias), la respetable y virtuosa s e ñ o -
ra doña Micaela Fernández, viuda de 
Martínez, donde era justamente esti-
mada por sus infinitas bondades, de-
jando de su paso por la vida una ca-
riñosa estela de sinceros afectos. 
A los familiares todos de la finada, 
y '^pecialmente á sus hijos don I>e-
me;rio y don Baldomcro Marlírn j : . 
conocidos comerciantes d^ Mat;-m^s, 
hacemos llagar nuestro sentido pésa-
me por la desgracia que lloran. 
¡Dios haya acogido en su gíQno el al-
ma de tan virtuosa señoraI 
S E C R E T A R Í A 
D & H A C I E N D A 
Circular 
E l Secretario de Hacienda dir igirá 
hoy una circular á los Administrado-
res de las Aduanas, disponiendo lo si-
guiente: 
"Las losas hidráuldeas y mosaicos, 
en lo futuro y hasta que la cuestión 
del asunto de lá tarifa se resuelva, se 
clasificarán por la partida número 20 
del Arancel de Adnanas. en vez de la 
partida 19." 
D E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U G C S O M P U B E I C A 
Exámenes de inglés 
El señor Secretario interino de Ins-
trucción Pública, por resolución de 
fecha de hoy, á propuesta de esta Su-
perintendencia Provincial, se ha ser-
vido nombrar á las personas siguien-
tes para que fórmen^el tribunal que 
.¡•Inará en los exámenes de maestros 
de inglés, que se celebrarán en esta 
provineia. comenzando el día 14 del 
mes en curso: 
Presidente: Dr. D . Luis A. Baralt, 
catedrát ico del Instituto de Segunda 
Enseñanza. 
Vocales: Dr. D. Federico Edel-
mann, catedrát ico del Instituto de Se-
gnnda EiVseñnnza: Dr. Leonardo S. 
Jorrt t í , eatedráticos del Instituto de 
S^trunda Ivuseñanza ; Mr. Florencc 
Jaekison Stoddard, del cuerpo de con-
fereneistaá de la Junta dé Educación 
de Nueva Y o r k : Sr. Joaquín Arre-
dondo, maestro de inglés del distrito 
de Güines. 
G O S I E R I N O P R O V I 1 N C I A L , 
Incendio 
Ln el (lohierno Civil se recibieron 
noti<iia? de hab^r sido totalmente des-
truida por un incendio la vivienda de 
Pedro Vallador. si^a en Arroyo Vuel-
to (Ja ruco.) 
El hecho fué casual y el Juzgado 
txnww doi mismo. 
S A N I D A D 
Circular 
A l Jefe Local de Sanidad de / . , . 
Señor : 
Por disposición del Consultor Sani-
tario del Departamento, tengo el ho-
nor de informar á usted que. cuando 
se presente en esa localidad algún ca-
so sospechoso de fiebre amarilla, debe 
ser remitido á observación al hospital 
más próximo á esa cabecera, licuando 
los requisitos necesarios, á Hn de que 
durante el traslado no ofrezca el en-
fermo peligro alguno de contagio, 
evitándose de esta manera los gastos 
que ocasiona á este Departamento 
Nacional la observación de enfermos 
sospechosos en habitaeiones especia-
les á cargo de las Jefaturas locales de 
Sanidad. 
Quedo de usted muy atentamente. 
Por orden del Jefe de Sanidad: 
Dr. E. B. Barnet, 
Jefe de Despacho. 
A S U N T O S V A R I O S 
Llegados 
En el vapor ' 'O l ive t t e " " llesraron 
hoy procedente de los Estados Unidoc 
los siguientes señores : coronel Crow-
der. Supervisor de la Secretar ía de 
Justicia; don José Balcells, don Jor-
ge La-vvtou. don Ta ríos Silva. 
Sean bienvenidos. 
Sobre maquinistas navales 
Hemos rc(pbiido varias quejas sobre 
la forma, en que suelen proveerse las 
plazas de maquinistas de guardacos-
tas. Asegúrase que los exámenes no 
se hacen públicamente, como lo exige 
el Reglamento de maquinistas nava-
les, y que los t í tulos se expiden por la 
Secretar ía de. Hacienda. 
Xo sabemos qué hay de verdad en 
ello; pero también nos aseguran que 
esos tí tulos tienen poca validez para 
las empresas navieras particulares, 
pues la Compañía Cubana de Navega-
ción no los acepta sin una fbinza pe-
cuniaria. 
Convendría poner en claro este 
asunto para mayor crédito de la cla-
se de maquinistas. 
E l Dr. Anglada 
El doctor Anglada nos participa que 
por permuta celebrada con el señor 
Antonio de Porto y Castro, se ha he-
cho cargo de la Notaría que dicho se-
ñor servía en esta capital, con los pro-
tocolos de la que perteneció al señor 
Joaquín Laucís y Alfonso. 
Ascenso 
El Inspector de visitas de la Adua-
na de este puerto don Antonio Ve-
iasco ,Tia sido ascendido á Inspector 
de Distrito de priiáera dase. 
Complacido 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Presente. 
Muy señor mío y de mi más distin-
guida consideración: Mucho agrade-
cería á usted, y conmigo algunos se-
ñores' más qpe se encuentran en igual 
ca-so. llamara la atención del señor 
Alcalde de la ciudad hacia un hecho 
(pie no habla nada en favor de la for-
malidad, actividad ó lo que sea. exis-
tente en nuestra Casa Consistorial. 
Es el caso, que hace uno ó dos me-
ses fui notificado por el Municipio de 
que podía pasar desde el día siguiente 
á recoger el dinero de una multa cu-
ya devolución había solicitado como 
ocho meses antes; y así lo hice, quie-
ro decir que fui al Ayuntamiento, pe-
ro aún el martes, día 8. después de 
una ó más visitas semanales hechas 
al objeto, salí de allí sin haberme 
reembolsado, diciéndomc invariable-
mente en la Contaduría :—Todavía el 
expediente no ha venido. 
Le anticipa las gracias su aftmo. s. 
s. q. b. s. m. 
R. Novoa. 
Diciembre 11 de 1908. 
Slc. San Nicolás 84. 
C U A D R O S al O L E O 
(Paisajes, Marinas) 
A C A B A N D B R E C I B I R 
LA GASA BORBOLLA 
C o m p o s t e l a 5 2 á 5 8 
E L T I E M P O 
06; 
De este hecho conoció el señor Juez 
de (íuardia. 
ARMAS OCUPADAS 
A l hacerse el derrumbe de la casa 
número 112 de la cale del Sol. fueron 
encontradas ocultas entre dos paredes, 
por el ciudadano Ccferino Martínez, 
dos carabinas Remington. con sus ba-
yonetas, cananas y ciento ochenta y 
*dos cápsulas, que parece fueron pai -
tas en aquel lugar por algún individuo 
perteneciente á los extinguidos cuerpos 
de voluntarios. 
Dichas carabinas fueron remitidas á 
la Armería Nacional/ 
!• X EL CAFE " C E X T R A T / ' 
Los blancos Pío Montes Ochoa* y 
Antonio Román Bertel. fueron presen-
tados anoche en la Tercera Estación 
de Policía, por acusarlos un vigilante 
de haberlos sorprendido en reyerta y 
promoviendo escándalo en el cafe 
•--Centrar' calle de Xeptuuo esquina á 
Zulueta. 
Dichos individuos, que negaron la 
acusación, quedaron citados de compa-
rendo •ante el señor Juez Correccional 
de! Distrito. 
ROBO EX L A V I A P l ' B L l C A 
La morena Eivira Gutiérrez Xava-
rro. vecina de ̂ jarina número 12, se 
presentó ayer noche en la Estación de 
Policía dei Vedado, manifestando que 
al encontrar»; ella en la (alzada de 
San Lázaro, pró^dnio al h o s p i l a ] de es-
te nombre, se le acercó un individuo 
de su raza, al parecer extranjero, ha-
ciéndole proposiciones para colocarla 
de lavandera, pero en un momento de. 
descuido le sustrajo del bolsillo de la 
falda diez pesos plata. 
E l ladrón se fugó. 
MEXOR LESÍOXADA 
La niña Rosa"Fernández Re.may. de 
7 añes de edad, vecina de la calle D 
entre 21 y 23 sufrió la fractura del 
fémur derecho, cuya lesión calificó de 
grave el doctor Taboadela, que le 
prestó los primeros auxilios de la cien-
cia médica, al ser conducida la lesio-
nada al hospital "Mercedes." 
Esta lesión le fué causada á dicha 
menor por un carretón perteneciente 
á un tren de lavado al vapor, que/ la 
arrol ló al salir ella del colegio. 
p]l hecho aparece casual y el señor 
juez de guardia conoció del mismo. 
HURTO DE H E R R A M I E X T A S 
De la casa en construcción calle de 
la Estrella número 203. le hurtaron 
sus herramientas dé carpinter ía á los 
obreros Bernardo Cepero y Xarciso 
Herrera, cuyas herramientas valúan 
en en 40 pesos plata española. 
Se ignora cpiién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
AORESIOX Y LESIOXES 
A l huir de la agresión que con un 
cuchillo le hizo un individuo blanco, 
tuvo la desgracia de caerse en la ca-
lle de San Pedro frente al número 2, 
el blanco Manuel Campos García, 
quien sufrió una lesión de pronóstico 
grave. 
El agresor de Campos, que fué de-
tenido y que dijo nombrarse José Sei-
ja. se le ocupó el cuchillo de que hizo 
uso. 
El señor juez correccional del dis-
t r i to conoció de este hecho. 
U X A BOTIJA DE LECHE 
LTn vigilante de la primera estación 
de policía detuvo ayer al blanco Fran-
cisco Pérez Revira, sin ocupación n i 
domicilib conocido, por haber hurtado 
una botija de hierro esmaltado conte-
niendo leche, de la puerta del domi-
cilio de don Alfredo González Artiaga. 
vecino de Enna número 3. 
E l detenido dijo que había hurtado 
la vasija de leche, porque el día an-
terior se había quedado sin comer. 
SIG-UEX LOS ROBOS 
De una habitación del sótano de la 
casa calzada de Cristina número 45, 
le hurtaron al blanco Eduardo Fer-
nández, varias piezas de ropas, un re-
loj y otros objetos,' valuado todo ello 
en unos treinta pesos plata. 
Los autores del robo aparecen ser 
un mulato y un negro, que no han si-
do habidos. 
tjvatprio Wrfcorológko Xaciorial 
Diciembre 11 de 1908. 
Según telegrama recibido de la Di -
rección General de Comunicaciones, 
ayer llovió en Guáimaro, Bayamo, Ve-
guita, Babiuey. Cacocum, Holguín. 
Gibara. Auras. V<«lasco. Kanes. Jigua-
ní. Bairc. Tunas, Chaparra, San An-
drés, San Agustín. Presten, Guant^na-
mo, Imías, Tiguabos, La Maya, Songo, 
Cristo. Palma Soriano, Mayarí, La Sie-
rra, San Luis, Sagua de Táuamo, San-
tiago de Cuba. San Juan de las Yeras, 
Ranchuelo. Caibariéu. Vueltas, Place-
tas, Remedios. Camajuaní; Salamanca 
y Santiago de Cuba. 
I r ó n i c a de'policia 
LESIONES POR I M P R U D E N C I A 
Anoche fué asistido en el Centra de 
Socorras del primer distrito, el blanco 
Rafael Galliman y Mores, de 07 años 
de edad, y veeim» de Oficios número 
106, varias lesiones graves en diferen-
tes partes del cuerpo. 
Refiere Galliman, qué viajando en el 
tranvía eléctrico número 107 de la di -
visión de Príncipe-San Juan de Dios, 
al llegar á las calles de Oficios y Jesús 
María, mandó al conductor que diera 
l.i s 'ñal de parada, y al observar que 
no lo hacía, se tiró del carro cuando és-
te estaba aun en marcha, teniendo en-
tonces la desgracia de caerse, causán-
dose el daño que sufre. 
Guillerman. considera, responsable 
de esté accidente al conductor del tran-
vía. 
_ _ i E L 
e s t a d o s m m 
Servicio de la í r e n , * A s o ^ 
PIDEN Q I - r x i K V r o s M i m - v , 
Washington. Diciembre « T » 8 
terminado sus sesiones el p 
Nacional de Ríos y Puertos ?resi) 
E l último acuerdo tom«,í„ 
CongTeso fué el de c l e c S ^ . 6 1 
solución conveniente para el nr. í?4 
ma que ofrecen el dê eo v t le" 
dad generalmente sentidos de 2?" 
rar las condiciones en que actLí l30' 
te se encuentran los g ? a . n d e r r ^ ; 
país, aumentando sus ventajas r l 
la navegación, es la de emit r bono 
garantizados por el gobierno, por 
lor de quinientos millones de tL, *" 
con destino a los trabajos que , 
preciso realizar. q e ssna 
VISITA DE LA ESCUADRA 
DEL PACIFICO 
Panamá, Diciembre 12.~.La escua 
dr:i de cruceros blindados del Pacifi 
co se espera aquí esta noche, y con ^ ' 
te motivo el gobernador Díaz ha nT 
blicado'unp. circular en la que notifica 
a los comités loca-les de la llegada de 
dichos buques, que traen de seisVsie 
te mil ramneros, de los cuales mil 
desembarcaxán diariamente, y ruera 
se les dispense toda cla^e de atencio-
nes y cortesías y que hagan á los dis, 
tiuguidos visitantes una" brillante re 
cepción. 
E X F K T A ]\ f TEXT O 
D E L EXTUSIASXÍb 
Ha, causado mucha sorpresa y en-, 
friado el entusciasmo para h, recapi 
ción de la escuadra, la noticia que ha 
circulado respecto á la orden del Pre. 
sidente Rcosevelt, de que se encarga, 
rán soldados de infantería america. 
na del servicio de policía en esta ciu-
dad, mientras esté la escuadra surta 
en el puerto. 
I T A L I A TIENE SUPERA BIT 
Roma, Diciembre 12.—En la sesión 
celebrada ayer por la Cámara de Di-
putados fué acogida con grandes 
aplausos la declaración hecha por el 
Ministro de Hacienda, Sgr. Oarcano, 
•sobre la existencia de un superabit de 
$7.500,000. • 
Dicho Ministro leyó la relación del 
estado en que se encuentra el Tesoro 
Público, según la cual existía el so-
brante mencionado, no obstante la 
crecida ascendencia de los gastos en 
el año actual. 
E L PRIMER CONTRATIEMPO 
Colombo, Ceylán, Diciembre 12.— 
Ha llegado aquí, precediendo á la es-
cuadra de acorazados, que debe arri-
bar mañana por la mañana, el acora-
zado "Georgia", que trae un caso de 
viruelas. 
EMPRESTITO PARA EUSÍA 
San Fetersburgo, Diciembre 12.— 
E n la sesión que celebró anoche la 
Duma, se ha concedido la autoriza-
ción solicitada por el gobierno para 
negociar un empréstito exterior as-
cendente á la cantidad de 225.000,000 
de pesos. 
No se ha anunciado aún las condi-
ciones que se ñjarán al solicitar el 
empréstito referido. 
L L E G A D A D E L 
VAPOR "MEXICO" 
Nueva York. Diciembre 12.—Pro-
cedente del puerto de la Habana, ha 
llegado hoy á éste el vapoo* america-
no "México", de la línea Ward. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 12.—Ayer, 
viernes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 994,500 bonos • 
acciones de las principales empresíU! 
oue radican en los Estados Unidos. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
E l vigilante José Lazo, detuvo fren-
te al muelle del segundo distrito, á 
José Rotriero Quintana, que navega-
ba en una oackucha rotulada '".Snlp-
dad," por sospechar quo dicha em-
barcación pueda haber sido hurtada. 
Dicho individuo ps también aonsa-
dn do navegar sin llevar los dor-u-
mentOs correspondientes y tío tp ivr 
luz á bordo, como previene el regla-
mento del puerto. 
Han sido detenidos por la polioía 
del puerto Romualdo Gómez y Gó-
mez é L R. Williains. por ac&fl&rse 
mútnampute ambos individuos de fal-
tas v amenazas. 
Liberales v Gonservadores 
están oonforraes rn quo el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
avsma, bronquitis é impurezas de ia 
sangro. 
Se vende on 'odas la-s botieas y se 
pregara en la Farmacia "San J o s é " 
ealle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
AVISOS R E L i e i O S O S . ^ 
J U 8 . 
IGLESIA DE BELEN 
E l D o m i n g o 13 ce lebra l a c o n g r e g « « 
del S a g r a d o C o r a z ó n de M a r í a los ^ 
a c o s t u m b r a d o s . Se s u p l i c a l a a ^ t e n c i a 
Asociad ps. 
A M. D. G 1S15: It-12-*S -11 
R E A L Y MUY I L U S T R E 
A r c h i c o M a de María Santísima 
1>K LOS 
B E S i M P A R A D O S , 
Autorizada esta Archicofradía po 
Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo D ^es ^ 
celebrará las Misas ^ ^ ^ L ^ P ^ 
ñor María Santísima «Jf ' ir-c en » 
rados. oni pnadas fn los ^ t a verceá. 
Iglesia do Nuestra Señora df- « -
correspondiente La misa . Domingo del presente mes. 
M 
«speutjd* 
lingo por «'^J^fiSu-* 
día on dicha Iglesia una J-ran 
vuestra Sra. de LourdeP<y, á ioS Señor^ 
So avisarí perdón al raenl^á * en 
normanos o! domingo de ^ g en lo5 
se celebro y también ^ c o -
cuales se lleven á electo las ]os ruaieS 
rrespondlentes á los meses en 
no se celebraron. ,.(-mociroint0 
Lo quo se pnblira para conoc 
los señores Hermanos. 
Habana 11 Diciembre 1 ^ 
Nicanor S- " 
•d-l--1'-1 
C. 4056 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E 
del? y Sí Enseñanza, Estadios d^ Comercio, Mccauoírr*»^ 
clases de adorno, preparación il« Maestro?-
DIRECTOR; FRANCISCO LARSO Y FERNANDEZ. 
Profesor t i t u l a r de Escuela•? No.-tnals? ó d f M*^"3'' _ 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S a n J o s é y B a r r e o 
Enseñanza racional, r a z o n a d a , d a rao Mirada y e m i n e n t e m e n t ' ' práctici- e;ct?r•9,''• 
Se a d m i t e n pupiios, medio nap lo*. tercio papil0' • fofO* 
Pensiones m ó d i c a s - D a m o s T í tu lo de Tenedor de ja. 
C . 3361 ' 
DIARIO DE LA MAEINA-—Bdicióa áe la táiíae.—Diciembre 12 l!TOS 
VIDA DEPOETIVA 
, , c0pa Gordon Bennett aerostática confirmado.— E l Rey de 
^¡tado^ ae n la aerost.aclónf_Dos "sportsmen" españoles ha-
ggpanâ  ' . ^ ^ cori Wrlght en aeroplano.—Notas deportivas.—Carre-
^ dfcaballos: séptimo día. 
laborioso trabajo , e l J u r a d o del 
t ^ Z l a C o m Gardo» Bonu t ha 
^ fallo. E l g'obo UcJvct ia^xú-
" ^ í o 1 declarado vencedor, ^ t e 
l ^ f o víl lo fono(,-eu los lectores de 
^ Tñ v A l e m a n i a h a n protestado, 
f^lmoH l;i sirniH'iún en que los do-
'^rL/.feí se c o l o c a r á n . 
^ ) ríe K^pañíi. dicen algunos i)ori()-
^ " ^ g u i r á una . -onducta e x p e -
P"hasta conocer of ic ia lmente l a ela-
K L - Z general de los attcrrísmgfft: 
4''"¿''"{ ai .señor Montojo . piloto de! 
r ^ ' ^ . no se le i n c l u y e en el 
lucar que es e l que le pertene-
(•"!•. y don R a f a e l A r a n a Y i v a n c o , lo-
g r a r o n obtener respect ivamente , el p r i -
mero y s egundo premios en l a s c a r r e r a s 
de o b s t á c u l o s . 
• 
.. j sa m á s formal y e n é r g i c a pro-
conducta observada por e l 
de precisos datos p a r a 
ece que ha sido j u s t a 
ETberimés. pero a p r i m e r a v is ta no 
nar c o  s i  j s t . 
e los globos se ¡es a d v i r t i ó con 
S i á los 
El'o qne todo aiicrnssmic en el m a r 
R L a i l i f i c a b a . d e b i ó m a n t e n e r s u 
tmer eri: rio. y de jar f u e r a de con-
u!«o á los globos Heluelia y Castilla, 
fus motivos que h a y a t en ido p a r a 
L i a r de modo de pensar , los i gnora-
r* E i asunto f a e r á ro la , é i n f l u i r á 
l L futuras pruebas in ternac iona les , 
[por lo d e m á s , nos a legramos de que 
Lei suizo el ganador de l a Copa. E n 
r L r lugar, porqne su excelente per-
CwwtfC en el aire le h a c í a acreedor 
y premio: estuvo setenta y dos h o r a s 
espacio, y h u b i e r a c o n t i n u a d o , s i 
Loe pescadores no cogen l a c u e r d a -
no del globo, o b l i g á n d o l e á descen-
El recoiyí del mundo , de d u r a c i ó n , 
k, gido batido con m u c h o por este 
feobo. . 
Y en segundo lusrai . porque b u i z a 
Liwe mayores g a r a n t í a s de é x i t o , da -
' su situación g e o g r á f i c a , p a r a l a 
ra Copa, que I n g l a t e r r a r o d e a d a 
mar. 
La Copa- ^ ®- ^ - ^ España, 
ira aeróstatos, se correrá en Madrid 
¡probablemente en el próximo mes de 
Jiciembre. 
E reglamento se publicará en breve. 
| 'Andar por los aires en globo, y aun 
io dirigible, es cosa ya antigua. 
| Sentir la sensación del vuelo, volar 
en aeroplano, es cosa más nueva, com-
^etameute distinta. 
i Los dos primeros españoles que han 
lentido esa. senRación, han sido el Mar-
J qués de Viana y el señor Quiñones ele 
S León. 
£116 de Noviembre tomaron parte 
imbos en unas interesantes experien-
•b realizadas por Wilburg Wright en 
m ya famoso aparato. 
Primero vo ló con Wright el Marqués 
Viana, y. después el señor Quiñones 
¡áe León. 
, las experiencias r e s u l t a r o n b r i l l a n 
El aeroplano marchó á diferentes 
dtiiras: hizo vuelos muy bajos y vue-
n de más de 40 metros de altura, 
t̂na de las bajadas la realizó 
i"rig"ht en forma do espiral. 
Mué im éxito eorapleto, que mostró 
te adiantos, verdaid^ramente maravi 
J***- qne se han realizado en esc inte 
••ante problema. 
En Junta general celebrada por el 
*úAero-C¡nb ds España, en Madrid, 
'Propuso la conveniencia de crear 
£ I ¿ g a Nac{on<l.i de Protección, á la 
r^ación aerea, á semejanza de las 
J - existen en Alemania y Francia, y 
Pe organice concursos v conceda nre-
Esa miciat iva f u é acog ida f a v o r a -
lo que hace s p e r a r que l a 
n se f o m e n t a r á en E s p a ñ a , 
'o pronto h a y y a dos sportsman 
^ que han a d q u i r i d o aeropla 
Marques de V i a n a , caba l l er izo 
>nso XTI y don J u a n G-urtubay 
flquirido por é s t e s e r á el p r i m e 
"«gará á M a d r i d . 
La? 
^ pru-bas l levadas á cabo d í a s p a 
r . Ipí5y-l'esMoulineaux, h a n s ido 
^ riK r̂psantes. s e g ú n leemos en l a 
[ Parisién. 
j / ^ antos Dumont no se l e puede 
jbr d" +(S0na de,ha;be1' s ido e l i n i c i a -
liHv^ ^ 1'l^'mos progresos de 
F " a c i ó n aerea. 
J t * j° ^^ece. v a r i a s casas c o n s t r u c -
• y ^ , automóviles, que e s t á n t r a b a -
• t ó ó n en las cuestione* áe ^ n a -
¡fattgto aerr;í-. P a p a r a n i m p o r t a n t e s 
i K t e R a c i o n a d a s con estos pro-
cultiva la i n d u s t r i a del t u r i s -
n ingl lna otra Ci irdad deI 
0 c i l í , a a tentamente en e l 
»] L r 5 VCkntajas que p o d r í a re -
_ r « t r a s o del g r a n premio de l a 
J P r e n . i / h ? Se h a corr i<ío <** 
S o cU en L o i l ^ b a r a p , el p r i m e r 
6 trata ,11165 de J l i n i o -
S o dp que se c o r r a el ú l t i m o 
^ la L f f mj-Smo raes- P a r a P ^ -
Uquern"' qUe Ruel(> c o n c l u i r 
l lama l a gmn semana. 
la ~ 
^ n s a de B u e n o s A i r a , e l 
^ a d r J S - ^ l n R l ^ T 6 can g r a n 
de a l acto ^ P r e s i -
^ ni PUr>lica E n t i n a , e l 
^ t e ^ i ' ! 1 1 0 "V los r e P r » e n t a p t e s 
^ qnp%t0rÍa para los R i c i a l e s 
^ p T J a T ^ ^ t o a u -
^ d i n erno « « P a ñ o l , pues 
^ G u ¿ í a v n G ó m e z S p e n -
E s t a tarde , á las 3, se v e r i f i c a r á en 
e l H i p ó d r o m o de l a Cuban Bacing As-
sociation. l a s s é p t i m a s c a r r e r a s de l a 
t e m p o r a d a . 
C o m o en anter iores d í a s a m e n i z a r á 
e l e s p e c t á c u l o h í p i c o l a B a n d a de G u a -
nabacoa . 
D a d o e l pedido de loca l idades se es-
pera que la c o n c u r r e n c i a s ea n u m e r o s a 
y d i s t i n g u i d a . 
manuel L . D E L I N A E E S , 
B A S E - B A L L 
E l m a t c h d e a y e r 
H i z o s u d e b u t el p i t e b e r " G e n e r a l 
S a g u a , " y lo h i zo b ien , ¡ p o n i e n d o fue-
r a d e j u e g o p o r s í solo á once p l a y e r s 
de los m a e s t r o s , ó lo que es lo m i s m o . 
Je s u m i n i s t r ó i g u a l n ú m e r o de t a z a s 
de p o n c h e p a r a que se f o r t a l e z c a n e n 
l a p r ó x i m a t e m p o r a d a d e C h a m p i o n . 
D e las j u g a d o r e s d e l " B r o o k l y n n 
l í o y a l G i a n t s , " c inco de el los j u g a -
r á n en el c l u b " H a b a n a " ó s e a n J o h r ^ . 
s o n , H i l l , fiad, H e r n á n d e z y P a r p e t t l ; 
d o s en e l " F e , " M o n g i n y D u m b a r , y 
e l r e s to e n el " M a t a n z a s , " y.a ve e l 
a m i g o L u í s R o d r í g u e z que n o e r a eso 
e l c l u b c a r m e l i t a , como a y e r m e d i j o , 
s ino l a s u p r e m a c í a de l c l u b decano . 
E l " i G en e r a l S a g u a " a u n q u e algo 
" v i I d , " p u e s a u n no e s t á e n c a j a , h i -
zo u n j u e g o a d m i r a b l e , y s u s c u r v a s 
v o l v i e r o n locos á los " p á j a r o s " a m e -
r i c a n o s . 
(La t e r c e r a :base d e l " B r o o k l y n n , " 
M r . M o n g i n i h i z o u n j u e g o pro fe s io -
n a l , r e c i b i e n d o u n a c o m p l e t a o v a c i ó n . 
V e r e m o s c ó m o se p o r t a e n el " F e . " 
E l r e s u l t a d o d e l j u e g o f u é u n n u e -
vo t r i u n f o p a r a el " A l m e n d a r e s . " 
como se v e r á p o r e l s i g u i e n t e s c o r e : 
B R O O K L T N HOTAL, G I A N T S 
V. C, H, K A. E, 
Hir l , If. 5 0 1 3 0 
E a r l , p . 4 1 1 1 .1 
Johnson, sr . ?. 0 1 0 ''• 
Dumbar. cf 4 0 •) 1 0 
Bradlev. c . . . . . . . 4 1 1 2 0 
í tuckner, rf . ' . . - . . . 2 1 0 0 ") 
Hernández . 2b S O 0 3 2 
Parpetti, Ib , 3 0 0 11 o 
Mongin, 3b. . . . . . . 4 0 2 3 3 
Totales. . . . 32 3 6 24 11 
A L M E N D A R E S 
Y, C. H. B, A, E. 
Marsans, If. . . . •. 
Hidalgo, cf. . . . 
G . Qonz&loz. c. . . 
R . García, I b . . . 
Almeyda, 3b. . > 
Vlolá. r f . . . . . . . 
Cabrera, fin. . . . 
Cabaflas 2bi» . . . 
C . Rodríg-uez. p . , 
Totales, 
ANOTACION 
. . 3 5 8 10 2 
POR ENTRADAS 
7 i 
B . Royal Olants: 0 0 
Almendares: . . 1 1 
0 0 0 0 2 
0 0 2 0 0 
y Par-
por 
R E S U M E N 
E a m c d runs: Almendares 2, 
Three base hit: Cabaftas. 
Stolen bases: Almeyda. Cabrera, Marsans 
González. E a r l . 
Sacriflce hits: Hidalgo. 
Double play: Johnson, Hernández 
pettl. 
«¡Uruclc outs: por C . Rodr íguez 11 
E a r l 1. 
Bapes por bolas: por C . Rodr íguez 6, por 
E a r l 2 
Pass bals: Bradley 2 
Wlld pltchers: Rodríguez 2. 
Deart balls: por C. Rodr íguez 2, á E a r l y 
Dumbar. 
Quedados en bases: del B . Royal Giants 
10 del Almendares 6. 
Tiempo: 2 horas, 
Umplre: Stley 
Score: Conejo. 
E l "Key West" 
T a se e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s el 
c l u b " K e y W e s t , " y e s t a t a r d e l i a r á 
s u p r e s e n t a e i ó n en C a r l o s I I I j u g a n -
d o ron el " F e . " 
. L a n o v e n a del " K e y W e s t " s e g ú i 
m i s i n f o r m e s , e s t á f o r m a d a d e los s i -
g u i e n t e s *' p l a y e r s : ' f 
P i t c h e r s : S c h a n e r y H & g g e r m a n . 
O a t c h e r s : C h e c b y R . R o d r í g u e z . 
a ba&e: Heoie l ly . 
2ia b a s e : C u t h l e s t . 
.̂ a 'base: Noyes. 
8. S,: % Rodríguez. 
L . F . : C . R o d r í g u e z . 
C . F . : O B r i e n . 
R . F . : Tom-or. 
L a n o v e n a d e l " F e " s e g ú n " P r a n -
g i ' p a n e " es l a que s i q n e : 
P i t c h e r s : B a i e k n e r ó P e d r o s o . 
C a t i í ' l i e r : G o n z a l o S á n c h e z . 
l a b a s e : J . C a s t i l l o . 
2 .base: M . V i l l a . 
.3 b a s e : R a m o s . 
S . 8.: M o n g i n . 
L . F . : F . M o r a n . 
C . F . : D u m b a r . 
R . F . : H . G o v a n t e s . 
A c t u a r á como " ü m p i r e " M r . E s -
c o b i l l a , y e l j u e g o e m p e z a r á á l a s 
t r e s p. m . 
En Cárdenas 
E l l u n e s j u g a r o n en los t e r e n o s d e 
B o r g h t l a s n o v e n a s "5 R e g i m i e n t o 
d e I n f a n t e r í a , " f o r m a d o p o r s o l d a d o s 
d e l e j é r c i t o de o c u p a c i ó n , y " X e v r 
O r L e a n s " compues to d e j u g a d o r e s c u -
•banos p e r t e n e c i e n t e s todos á l a r a ^ a 
•de c o l o r . 
A p r o p ó s i t o d * este " m a t c b * 
" E l P o p u l a r , " d e C á r d e n a s , lo 
s i g u e : 
" E l d e s a f í o , a u n q u e no bueno e n 
e o n j u n t o , r e s u l t ó i n t e r e s a n t e , pues 
:por a m b a s p a r t e s se h i c i e r o n j u g a d a s 
de m é r i t o . 
" ^ n c a m b i o los a m e r i c a n o s e s taban 
de m a l a s , pues s e le i n u t i l i z a r o n dos 
de sus m e j o r e s j u g a d o r e s , con lo a u e 
dice 
que 
e l c u a d r o q u e d ó m u y d é b i l , y s u c a m -
po c o m e t i ó m u c h o s e r r o r e s . 
A p e s a r de l a d e r r o t a . esa n o v e n a 
de los a m e r i c a n o s nos p a r e c e f u e r t e y 
no f á c i l d e vesneer, á poco que le sop le 
la f o r t u n a . 
H e a q u í l a a n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
N . O r l e a n s . . . 0 0 3 0 5 1 0 0—9 
5o de I n f a n t e r í a 0 0 0 1 20 00 —3 
Kal-Cines 
E s t e a n t i g u o crotnista y u n o de los 
m á s f e r v i e n t e s a d m i r a d o r e s del " l i a s e 
b a i r en e s ta i s l a , h a r e m i t i d o á l a 
" C o m i s i ó n d e F e s t e j o s " e l s i g u i e n t e 
M e n s a j e : 
" E l que suscr ibe , u n o de los a m a n -
tes d e l " B a s e B a l l " en C u b a y u n o 
d e sus m á s f ervorosos p r o p a g a n d i s -
tas , n o «puede p o r menos que d i r i g i r s e 
á l a C o m i s i ó n de F e s t e j o s I n v e r n a l e s , 
p a r a que s e tome a l g i m a c u e r d o r e l a -
t i v o á que f i g u r e d i g n a m e n t e e l f a -
vor i to s p o r t en d i c h a s f ies tas . 
" Y no puede s u c e d e r d e o t r a m a -
n e r a , d e s p u é s d e l a c u e r d o d e l A y u n -
t a m i e n t o de e s ta c a p i t a l 'premiando 
á los " p l a y e r s " d e l " A l m e n d a T e s " 
c o n u n a m e d a l l a c o n m e m o r a t i v a p o r 
sus h e r m o s a s v i c t o r i a s a l c a n z a d a s so-
b r e e l " C i n c i n n a t i , " t e a m é s t e d e 
b a s t a n t e f o r t a l e z a e n los E s t a d o s U n i -
dos . 
" E n m i o p i n i ó n , creo que l a C o m i -
s i ó n de F e s t e j o s , en l a c u a l f i g u r a n 
d e c i d i d o s p a r t i d a r i o s de ese deporte , 
d e b e a c o r d a r l a c e l e b r a c i ó n de u n a 
d e s a f í o reg io , -al c u a l - i n c u r r a l a a l t a 
s o c i e d a d h a b a n e r a y l a s p r i n c i p a l e s 
a u t o r i d a d e s . 
" Y p a r a q u e esc " m i a t c h " s e a u n 
f ie l e x p o n e n t o de n u e s t r o a d e l a n t o en 
m a t e r i a e x p o r t i v a , l a C o m i s i ó n d e b e 
a s e s o r a r s e de l a L i g a ' G e n e r a l d e B a -
se B a l l , a s í como d e los C r o n i s t a s de 
l a p r e n s a d i a r i a y d e l s e m a n a r i o " E l 
S c o r e . " p a r a que todos e m i t a n s a 
o p i n i ó n y s e a a l cabo de u n r e s u l t a d o 
pos i t i vo . 
" E n t a l v i r t u d , e spero que. l a C o m i -
s i ó n tome en c u e n t a m i h u m á J d c op i -
n i ó n , l a c u a l c r e o de v i a b l e s o l u c i ó n y 
s e r v i r á de e s t í m u l o á los " p l a y e r s " 
que tan g r a t o s m o m e n t o s n o s h a c e n 
p a s a r c u a n d o se e n c u e n t r a n e n el 
c a m p o de l a l u c h a d e f e n d i e n d o l a s en-
s e ñ a s q u e se l e s e n c o m i e n d a n . 
C o n el m a y o r respe to y c o n s i d e r a -
c i ó n , v u e s t r o s e r v i d o r , 
Manuel F. Calcines." 
Jugadores inscriptos 
E n la Secretaría de la Liga General 
de Base Ball habían sido inscriptos 
hasta el día dé ayer, los siguientes ju-
gadores : 
E n el Habana: 
Jáüiftíi Pérez. C. B. Earle, Luís Pa-
drón, Rafael Figarola, Grant John-
son, Luís Bustamante. W. S. Mou-
roe, Preston Hill, Valentín Gonzá-
lez, Emilio Palomino, Alfredo Arcaño, 
Agustín Molina, Luís González, Agus-
tín Parpetti. 
E n el Almendares. 
Gervasio González. Armando Caha-
fvah. Carlos Royer, Rafael Almeida, 
Alfredo Cabrera, Andrés Ortega, Re-
srino García. José Muñoz, A. Marsans, 
Heliodoro Hidalgo. Rogelio Valdés. 
Juan Violat, José Méndez. 
En el Matanzas. 
Edvard Gans, Agustín A costa, Phil 
Bradly, W. A. Robinson, Juan Faildc. 
Otros desafíos 
Mañana jugará/n "Key West" y 
"Almendares," y el lunes el primero 
con el "Habana." 
[Buen éxito deseamos para el "Key 
West." y cuidado no ie suceda lo que 
al gallo d-e Morón. . . 
ramóx S. D E MENDOZA. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quíniolag que se juga-
garán hoy sábado .12. á las oeho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido & 30 tantos, entre 
blancos y azuáes. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri. 
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier caufa se sus-
nenáí^s?. 
AVISO 
E l s á b a d o 12 h a b r á f u n c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a . 
A los s e ñ o r e s abonados , se l e s re -
s e r v a r a n sus l o c a l i d a d e s h a s t a las 
c u a t r o de l a t a r d e de l m i s m o d í a . 
H a b a n a 10 de D i c i e m b r e de 1098. 
Con e s ta fecha q u e d a a b i e r t o el 
c u a r t o abono de l a p r e s e n t e t e m p e -
r a d a . 
A los s e ñ o r e s a b o n a d o s se les r e s e r -
v a r á n sus l o c a l i d a d e s h a s t a l a s c u a -
tro de l a t a r d e del s á b a d o 12. 
H a b a n a , D i c i e m b r e 10 de 1908. 
E l Administrador. 
S A N I D A D 
T r a b a j o s e f ec tuados en e l d í a de 
a y e r : 
D E S I N F E C C I O N E S 
P o r t u b e r c u l o s i s , i .i i * 3 
P o r e s c a r l a t i n a . . i i i * 7 
P o r s a r a m p i ó n . » ^ ^ i - i 
P o r d i f t e r i a . . . . . . . 2 
S e r e m i t i e r o n p a r a d e s i n f e c t a r 45 
p i ezas de r o p a . 
D e s i n f e c c i ó n de tres c a r r o s f ú n e -
b r e s en e l C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n de 1.268 
l a t a s y p e t r o l i z a c i ó n de c h a r c o s , z a n -
j a s , d e s a g ü e s , fosas y pozos n e g r o s en 
las cal le* de D o l o r e s S.nu I n d a l e c i o . 
S a n L e o n a r d o , S a n B e n i g n o , A r m o -
n í a de C h a p l e . E s p e r a n z a . S a l v a d o r , 
R e s g u a r d o . C a n t e r a s de C h a p l e . A m -
b r ó n . A l b u r q u e r q u e . M a t a d e r o F l o r e s , 
S a n J o s é , S a n G r e g o r i o , U n i v e r s i d a d . 
S i e r r a . S a n t a R o s a , R o m a y , F e m a n -
d i n a . C a s t i l l o , Z e q u e i r a , C á d i z , S a n t a 
R o s a , E s t é v e z . S a n J a c i n t o . P a r q u e s 
de l a P u n t a , de A l b e a r , C r i s t o . C e n -
t r a l , P r a d o , L a I n d i a , . C o l ó n , T a l l a -
p i e d r a . A r s e n a l y p l a z a s d e l Y a p o r y 
P o l v o r í n . 
C a n a l i z a c i ó n y re l l eno de p o c e t a s en 
l a s c a n t e r a s de S a ñ u d o . 
L i m p i e z a de 410 m e t r o s l i n e a l e s d e 
z a n j a en S a n F r a n c i s c o y L a w í o n . 
I N S P E C C I O N D E C A S A S 
P o r e l N e g o c i a d o de I n s p e c t o r e s de 
d i s t r i t o se h a n i n s p e c c i o n a d o y pe tro -
l i z a d o d u r a n t e e l d í a de a y e r 2.188 
casas , lo que d a u n p r o m e d i o de 46.55 
p o r c a d a I n s p e c t o r . 
E n l a s c a s a s i n s p e c c i o n a d a s se h a n 
e n c o n t r a d o p o r los s e ñ o r e s I n s p e c t o -
r e s 3 d e p ó s i t o s de a g u a con l a r v a s de 
m o s q u i t o s . 
I n s p e c c i o n e s e spec ia le s p o r q u e j a s , 
r e c l a m a c i o n e s , d e n u n c i a s , etc. , 40. 
L E C H E S A D U L T E R A D A S 
D e l a s 105 m u e s t r a s de leches a n a -
l i z a d a s el d í a 10 d e D i c i e m b r e en l a 
J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d , p o r e l N e -
goc iado de I n s p e c c i ó n M é d i c a , h a n 
r e s u l t a d o e n m a l a s c o n d i c i o n e s t re s 
m u e s t r a s . 
i Mmi 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
casas de C A m m a 
Habana. Dbre. 12 de 1903 
A Ina 11 de la maTIaniv 
Plata española...... 94% á 94% V. 
Calderilla., (en ojpo) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 5% á 6 V. 
Oro american0 con-
tra oro español. 108% á 109 P. 
Oro americano con-
tra piara española... 14 á 14% P. 
Centenes á 6.56 en plata 
Id, en cantidades... á 5.57 en plata 
Luises á 4.45 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.46 en plata 
E l peso americano 
En plata Española. 1.14 á 1.14% V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " O L I V E T T E " 
C o n d u c i e n d o c a r g a genera l , corres-
p o n d e n c i a y 114 p a s a j e r o s , e n t r ó en 
puer to en la m a ñ a n a de hoy, el v a p o r 
correo a m e r i c a n o " O l i v e t t e " proce-
dente de T a m p a y C a y o H u e s o . 
E s t e buque se h a r á n u e v a m e n t e á l a 
m a r en l a t a r d e de "hoy, c o n des t ino a 
los puertos de s u p r o c e d e n c i a . 
E L ' ' H A V A N A ' ' 
P a r a N e w Y o r k s a l d r á h o y el v a p o r 
a m e r i c a n o ' ' H a v a n a , " l l evando c a r g a 
g e n e r a l y pasa jeros . 
C A B A L L O S D E C A R R E R A S 
E l v a p o r " O l i v e t t e " t r a j o do T a m -
pa cons ignado á J . K . ^ F r e y l i n g , 14 c a -
ballos de c a r r e r a s . 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana , Diciembre 12 de 1908. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los 138* 
tados Unidos se vende como de A n d a l u -
c ía , y á menos precio que el que viene 
de E s p a ñ a : Cotizamos en latas de 23 l i -
bras de $15.75 á $17.50. E n latas de 9 
l ibras y de 4 % no quedan en plaza. 
E l mezclado se ofrece de |8.55 & 
$11 quintal s e g ú n l a clase de aceite de 
a l g o d ó n que contenga. 
A C E I T E R E P I N O — Se cotiza de $6.50 
fi $8.25 el e s p a ñ o l y de $7 Vé á $7.25. E l 
que viene en L¡. de 23 l ibras de $16*4 á 
$18.50. 
A C E I T E D E M A N I . — 90 centavos. 
A C E I T U N A S . — Buena existencia y 
buena edmanda de 4 0 á. 45 centavos ba-
rri les grandes y en seras á 50 y en galo-
nes á 85 centavos. 
A J O S . — D e E s p a ñ a 18 á, 40 centavos 
mancuerna. 
A L C A P A R R A S — 40 cts. g a r r a f ó n . 
A L M E N D R A S . — De $25.25 á $25.50 
quintal . 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y algu-
na demanda; Cotizamos á $2.75 quintal , 
quintal . 
A L M I D O N . — E l de yuca del paía se 
cotiza de $3.75 á $4 quinta l ; el i n g l é s 
y americano $4.50 quintal . 
A N I S . — E l de M á l a g a $12.50 quintal 
A R R O Z . — E l de Valenc ia de $4.55 á 
$4.60 quintal . 
E l de semi l la de $3.20 A $3.25 qtl. 
E l de can i l la de $4.75 á $5 quintal el 
viejo y á $3% el nuevo. 
A Z A F R A N . — Se cotiza de' $10.25 á 
111.5?. 
B A C A L A O — Hal i fax í $5.25 qtl. 
E l robalo. — A $4% Id. 
N O R U E G O — S e cotiza de $8.50 á $8%. 
P e s c a d a . — A $4 . 
De E s c o c i a — A $7.50. 
C a s t a ñ a s . — De Ga l i c ia á $4.50 qtl. De 
A n d a l u c í a $4.75 . 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$3.50 á $ 3 % . 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa R i -
ca y B r a s i l de $20 á $ 2 2 . 5 0 quintal . 
Do Puer í .o R i c o , clase corriente y bue-
na de $21.50 á $22.25 quintal . 
Hac i enda de $24 á $24.50. 
Del p a í s de $20 á $21.50 qtl. 
C I R U E L A S — De E s p a ñ a de $3.25 á 
$3.50. De los Es tados Unidos, á $ 1 % . 
C E R V E Z A . — Cotlzamoa de $8.59 A 
$11 caja de 84 emdias botellas 6 tarros. 
La cerveza inglesa y a lemana, y la 49 
marca superior á $12 ca ja de 96 meCftia 
botellas. Cargando a d e m á s el impuesto. 
L a s marcas de m á s c r é d i t o se cotizan 
7 barr i les habiendo o traá d e s d i J 7 % a 
113 cajas y barri les de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando m á s el impuep''». 
C O S A C . — E ! f r a n c é s á $14.50 en bo-
tellas y á $18.50 en litros. E l e s p a ñ o l de 
$14 á $16.50. Del pa í s de $4.50 á $10.75 
en cajas y en garrafones de $5.50 á 
$10.2.'. 
C O M I N O S — Se cotizan de $11.50 á 
$12.25 quintal . 
C H I C H A R O S — S o cotizan de $4.50 á 
$4T4 quintal . 
C H O C O L A T E S . — S e g ú n clase de $15 
i $30 ouintal . 
C H O R I Z O S . — L o s de As tur ias de 
$1.25 á $1.60. 
De V i z c a y a de $ 4 á $ 4 %. 
F I D E O S . —- L o s de E s p a ñ a se venden 
de $7.50 á $7.75 las 4 caíob a e s ú n clase. 
L o s del p a í s se cotizan de | 4 . 5 0 A 
$7.25 las 4 cajas de amari l los y blancos. 
F O R R A J E . — M a í z : el de los Estados 
Unidos s venden "á $2. 
Del pa í s . — De $1.75 á $1.80. 
A v e n a . — $2.15 id. 
Afrecho. — Se cotiza á $1.85 quintal . 
Heno . — E i ííe -03 Es tados ' j r ldoa ^« 
iot\y.f. á $1.85 paca. 
F R I J O L E S — De M é j i c o $4.75 quin-
tal. 
L o s de O r i l l a . —Redondos á $4.80 y los 
largos á $4.60. 
De Canar ias . — No hay. 
Del p a í s — A $4.30 qtl . 
De los Es tados Unidos, blancos en ba-
rri les $6.50 id. 
G A R B A N Z O S . — D e E s p a ñ a , de $4.50 á 
$ 7 % . 
De M é x i c o , de $ 3 % á $4 los chicos. 
D e $5% á $6% los medianos. 
De $7.50 á $8.50 los gordos. 
A $10.25 los monstruos. 
« . I N E B R A . — nJl mayor consumió se 
hace ed la fabricada en el p a í s . 
Cotizamos: de $3.75 á $614 y e l ga-
Tsafón de la de Amberes & $13.50 m á s 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% i 
$8.7 5. Cargando a d e m á s los sellos corres-
pondientes. 
H A R I N A — Cotizamos de $ 5 % á $7.75 
saco. 
H I G O S . — L o s de L e p e á $1.15 ca ja . 
L o s de S m i r a , á $10%. 
J A B O N — R o c a m o r a á $7.20 quintal . 
De l p a í s de $4 á $5.75 quintal . 
. A m e r i c a n o , á $4.50 qtl. de 190 l ibras . 
F r a n c é s , de $7.85 quintal . 
J A R C I A y S O G A . — Surt ido el merca-
do y buena demanda. Cot izamos: J a r c i a 
Mani la l e g í t i m a á quintal . Neto y 
S i sa l á $11 neto quintal . J a r c i a Mani -
la especial $14. 
J A M O N E S . — • De E s p a ñ a se venden 
de $30.25 á $30.50 qtl. Americanos de 
$13.50 á $21.50 quintal . 
L A C O N E S — L o s grandes á $5.75 doce-
na . L o s chicos á $3.75 docena. 
L A U R E L . — A $6.50 qtl . 
L E C H E C O N D E N S A D A . — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 ca ja 
+ <5 lafta «i*» las marcas conocidas. 
L O N G A N I Z A — De 80 centavos á $1. 
M A N T E C A — Cotizamos de $13.50 á 
$14 quintal en tercerolas clase buena. 
L a compuesta se vende de $10.50 á 
$10.75 la tercerola. 
E n latas desde $14.75 á $16.50 quintal 
habiendo marcas especiales de m á s alte 
precio. 
M A N T E Q U I L L A . — L a de E s p a ñ a do 
$31 á $38 quintal . Americanos $15.50 á 
$18.50 quintal l De Ho landa de $41 a 
$44% q u i n t a l . 
M O R T A D E L L A - —- R e h i l a r demanda 
y mediana existencia á 39 centavoe lao 
'212 latas: cuartos á 40 cts. 
M O R C I L L A S — A $1.25. 
N U E C E S . — D e $5.50 á $10.75 s e g ú n 
procedencia. , 
O R E G A N O . — Se cotiza á S7.50 qtl. 
P I M I E N T O S — Se cotizan de $3^4 los 
% y á $2.50 las m]. latas. 
P A T A T A S — Del C a n a d á á $2.75 B ' . 
P I M E N T O N — Se cotiza de $11.50 á 
$15.25 quintal . ^ 
P A S A S — A $1.10. 
Q U E S O S — P a t a g r á s cotizamos do 
$20.50 á $21 quintal . 
De F l a n d e s : $19.50. Del p a í s : Nomi-
na l . 
S A L — Cotizamos en grano á $1.70 y 
molida á $1.95 fanega. 
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena la 
sol icitud de este art iculo y se vendo á» 
$18 y $19 s e g ú n t a m a ñ o de latas en aceK 
te y tomate . 
S I D R A . -— De A s t u r i a s superior de 
$4.75 á $ 5 ^ c a j a , s e g ú n m a r c a ; impues-
tos pagados. Del Pala , m a r c a " C r u s Blan-
c a " á $2.6 oaja. Otras marcas , $2.26. «— 
I n g l e m . de $S.60 & S^.?6 s e g ú n m a r c a . 
T A S A J O . — De $28 á $29 rls . arro-
ba. 
T O C I N O — D e $14.50 á $16.25 s e g ú n 
clase 
U N T O — Americano á $15.25. Gal le -
go á $19.50. 
V E L A R —• IV» WofwmniP»» rte «K • f l « 
s e g ú n t a m a ñ o , D e l p a í s á $16.50 y $7.t>9 
s e g ú n t a m a ñ o . 
V I N O T I N T O — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos p a r a l i tros pagos. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A -
L A N — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. E s p e c i a l á $67. 
V I N O S E C O T D U L C E . — E s algo soli-
citado el l e g í t i m o de C a t a l u ñ a , á $7.50 y 
$8.50 e l octavo y d é c i m o respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos 
ha habido demanaa, oscilando los pre-
cios s e g ú n m a r c a de $65 á $71 pipa. 
V a p o r e s de i r a v a s u 
8B .rSflflRAK 
Diciembre. 
14—Morro Castle, New York 
«• 14—Ksperanza, Vcracruz y Progreso. 
" 14—Lia Navarre Veracruz. 
•• 14—Koln, Bremen y escalas^ 
" 16—ProgfRso^ Galveston. 
*' 16—SRratog:a? New York. 
" 16—Bavaria, Hambureo y escalas. 
" 16—Regina, Amberes y escalas, 
" 16—Montevideo, Cádiz; y escalas. 
M 17—F Bisrnarck, Tampico y Vera-
cruz. 
" ' 18—Alleghany, Buenos Aires y esca-
' las. 
19«—Reina Marta Crist ina, Veracruz. 
" 19—Caledonia, Hamburgo y escalas. 
* 19—Allemannia, Hamburgo y escalas 
" 20—Bordeaux, Havre y escalas. 
" 21—México, New Y o r k . 
" 21—Mérida, Vrraornz y Progreso. 
" 23—Havana, New York 
" 23—Madrllefio, Liverpool y escalas. 
" 23-—K. O Saltmarsh. Liverpool 
" 24—Floride. Havre y escalas. 
" 24—Galveston, Galveston. 
" 26—Juan Porgas, Barceona y escalas 
Enero: 
" 2—Allemannla, Veracruz y Tampico 
" 8—Severn, Tampico y escalas BAjüBRAZV 
Diciembre. 
" 14—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
" 15—Esperanza. New York . 
" 15—La Navarre} Saint Nazalre. 
" 16—Bavaria. Tampico y Veracru», 
** 17—Montevideo, Veracruz. 
" 18—F. Bisraarck, Coruña y escalas. 
" 19—Saratoga, New Y o r k . 
• 20—Reina Marta Cristina. Coruña. 
" 20—Allemannla, Veracruz y Tampico 
" 20—Alleghany, Buenos Aires y escal. 
" 21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 21—México; Progreeso y Veracruz 
- 22—Mérida, New York . 
" 25—Floride, New Orleans 
" 25—Galveston, Galveston. * 
Enero: 
S—Allemannia. Vigo y escalas. 
9—Severn. Canarias y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
« U Q U E B D E TlStAV3.aiA 
ENTKADAa 
Día 11: 
De Sagua en 10 horas vapor noruego Timos 
capi tán IveraÉW toneladas 2096 en las-
tre á L j . V . Placo. 
Día 12: 
De Tampa y escalas en S horas vapor ameri-
' cano Turner toneladas l*>7S con ^arga y 
11 i pasajeros A fí. Lawton Childs y Co 
S A L I D A S 
Para Tunas de 55aza vapor danés C . Holm. 
Para Mobil? vapor noruego Times. 
Día 12: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Olivette. 
Para Xew York va^ior ajncricauo Havana 
APERTÜBA DE REGISTROS 
Día 12 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 11: 
Para Mobila vapor noruego Times por L . 
V . Place 
816 huacales legumbres 
S72 id. pifias 
7 bultos efectos. 
Para Tunas de Zaza vapor danés M. C . 
Helm por West Indies Coal and Co. 
E n lastre 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
T J F " •v R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
Olivette. 
Sres. .T. K . F a y l i n g y señora — R . L . 
Hubla — D . L . Nichaldo y familia — E 
S. Landleerg — A . C . Dorf. — W . D . Sapp 
y señora — C . N . Fider y señora — C . Sabal 
— C . Vanchoonhesen — J . Tlegenmortu y 
familia — J . N. Hammnnd v 4 de familia 
— J . Fouler — R . K . M. Albert — F . J . 
Green — W . P . Van Miso — E . A . Ban-
chard y familia — H . Cape v familia — 
W . k R . Powell y familia — J . Ai. A'alen-
tine — N. M . Alvarez — R . Fernández — 
R . F r a n a — C . Hotfled — H . Smlth — J . 
Roberts — L . Dons — J . Hull—Jas Stenand 
— Juan Saloza — Francisco Capret — R a -
fael Gonzáe-,; — Ramón Pozo — Carlota 
Valdés — Aurora y Santiago Pelayo — A . 
DDíaz — Lorenzo Guerra — Andrés Vega — 
Celestino Peloy — Manuel Figueria — Juan 
Pérez — Jesús Pelayo — N Sachllberg — 
J . S. Bi l l lng — L . Haslervay — N . J . 
Smith — J . M . Rodríguez — J . Balcells — 
N. Esberg — N. O. Connor y familia — E . 
X . Nrawond — Fashert — Ignacio Arenci-
bia — Rafael García — Pedro González — 
G . L . Childs — osé Fernández — Marcos 
Isabela.— Joaquín Alvarez — Antonio R a -
mírez — W . G . Rool. 
S A L I E R O N 
Para New York en el vapor Havana. 
Sres Carlos Vi l la — L . Piedad — Angeli-
na Larrondo y familia — José de los Santos 
— K . Brandet — y]. Scheiifer — DomitUa 
Olozarra — M. Young — Pauina Castillo — 
P . Acerly — S. Quintera — Chares Linde-
tron — D. Bull — W . Word — J . Buke — 
Chester Dadj^ — T . Will iam — Me Gil . 
Antonio Días — Simfin Landeur — L . Riez 
— E . Rodríguez — Samuel Levy — María 
Gayral — N . Stevens — Charles Yorke — 
Isabel Presnail y familia — S. Rothechild 
— H . TVilson — James .Tlson — Wil l iam 
Levis — Leonard Greenhall — Princesa de 
Reus — Príncipe de Reus — Antón Mascottv 
— Will iam Strublng — Anna Prles — E l e a -
nor Binnford — Julio Pon y familia — Ame. 
Echevarr ía — J . Dubuc — Arturo Vare-
lia Santana — Alfredo Meyer — Charles 
la — Gervasio Díaz — .luán Zaldtvar — 
Sofía Reberg — Ricardo García — Benia-
mír. Fernández — Bernardlno Díaz 
E m p r e s a s l e r e a n í l t e s 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
S A N T A T E R E S A " 
C O N V O C A T O R I A 
E l próximo 15 de Enero de 1909 á las 12 
m. tendrá lugar en esta Oficina la Junta 
General Ordinaria de Accionistas que pres-
criben los art ículos Quinto v Sexto de los 
Lstatutos modificados de esta Compafiía. 
E n dicho acto se procederá á la e lecc ión de 
la nueva Directiva para el próximo aflo so-
cial. 8e dará cuenta con el Balance General 
de las operaciones de la Compañía hasta 31 
del corriente, se regulará la marcha de la 
Sociedad y se acordará el reparto de Div i -
dendo que proceda, rada acción represen-
tará un voto y para tomar acuerdo bas tará 
con la mitad más uno de los votos concu-
rrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el D I A R I O D E 
DA M A R I N A de la Habana, expido la pre-
sente en el Central Santa Teresa á 10 de 
Diciembre de 1908 
C 4060 
E l Secretario, 




BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente p. s r. 
y con arreglo á lo que previenen los E s t n -
tutos Sociales, se cita por este medio para 
la Junta General ordinaria que se celebra-
rá en el local social. Teniente Rey 71 el día 
1̂  del corriente raes, á as 2 p. m. según dls-
pone el art 101 del Reglamento General con 
objeto de proceder á la cons t i tuc ión de las 
mesas que hayan de intervenir en las elec-
ciones. 
Para poder asistir á la Junta es requisi-
to Indispensable estar comprendido en lo 
q je determina el Articulo 66 de los referi-
dos Estatutos, 
Habana. Diciembre 6 de 1908, 
E t Secretario Contador, 
D r E . M A T H B U . 
C 4026 St-8-5d-9 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección sancionado 
por el Sr. Presidente de la Asociación el 
próximo domingo día 13 del mes actual, 
tendrá lugar en la Casa de Salud de esta 
Ins t i tuc ión y en conmemoración del día <lo 
la Purís ima Concepción. Patrona Excelsa del 
Establecimiento, á las nueve de la m a ñ a n a 
una fiesta religiosa; y dentro de lo dispues-
to por el Motu Propio de Su Santidad so 
cantará por distinguidos artistas v nutri-
da orquesta la Misa de "Ravanello. Qp. 63'' 
dirigida por el Maestro Oarpar Agüero , to-
mando parte el coro -de alumnos de la Sec-
ción de Fi larmonía . 
E l Sermón estará á cargo del elocuente 
orador Sagrado R. p. Graciano Martfnoz 
de la Orden de los R. P Agustinos 
Do que de orden del 5r, Presidente se ha-
ce públ ico para conocimiento de los s e ñ o -
res asociados. 
Habana. Diciembre 9 de 1908. 




A S O C I A C I O N M A D R I L E Ñ A 
D E L A 
X i s l a , c8.e> OxxToí̂  
CONVOCATORIA 
De orden del Sr Presidente se convoc» 
á los Sres. Asociados á Junta General ordi-
naria, que se celebrará el 1:; del corriente 
á las 2 de la tardo en el domicilio social 
Monserrate 133, altos; para tratar de elec-
ciones reglamentarias y emis ión de accio-
nes. 
Habana 7 de Diciembre de 1908 
E l Secretario Interino. 
A, M. Alvaro Baunn. 
C. 4030 5t-9-ld-13 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A , 
Con objeto de dar cumplimiento á lo que 
dispone el Art ículo 46 del Reglamento So-
cia se convoca á los señores asociados para 
celebrar Junta íJcneral preparatoria de 
Elecciones & las siete y media do la noche 
del domingo trece del corriente en el Sa lón 
de Fiestas del Centro y se advierte que la 
Junta conocerá y resolverá lo que estim»» 
procedente sobre las renuncias presentada) 
por algunos señores Vocales y Suplentes y 
sobre la falta de asistencia á las Sesiones de 
Directiva de otros señores Suplentes y Vo-
cales 
Se hace presente rp;*. s egún dispone * i 
inr iso cuarto del Artículo once de los K»-
tamtos es requisito indispensable para asis-
tir á la Junta la presentación del recibo del 
mes on curso. 
Do que de orden d^l Sr. Presidente pu-
blica para conocimiento de los señores Aso-
ciados. 
Habana, Diciembre 7 de 190S. 
ITMO 
E l Secretarno. 
Mariano Panlagua 
« t - T - l m - H 
'ARIO D E L A MARINA—Edición ^ la tardo.—Di<-i>rnbrp 12 do 190S 
H a b a n e r a s 
Dedico el primor lugar de mi cróni-
ca, para recoger una nueva de amor 
distinguida y altamente simpática. 
Refiérese á una petición de matrimo-
nio, que ya or;i esperada por todos en 
n u es t r a soe io d ad. 
A últimos del pasado mes. el reputa-
do médico y caballero distinguidísimo, 
dor-tor Ignacio Cardona, ha pedido on 
matrimonio á la hermosa y muy gen-
t i l soñorita, Flora Castellá'. gala de 
nuestros salones elegantes. 
Tan dulce idilio ha do verso rat i f i -
cado ante el altar en la primera quin-
cena del próximo Enero. 
Muy grato me os el haber podido 
obtener las primicias do tan sáinpatíco 
compromiso. 
T/iogue pues. ;i las felices enamora-
dos, muy estimados amigos, mi más 
sincera fetícitaciÓn. 
Anoche tuvo pfecto on él templo do 
Belén, una boda, muy distinguida. 
Contrajeron nupcias, la interesante 
y gentil señorita. Eoleimira "Machado, y 
ol apreciable joven señor Raúl de Ca-
rrera. 
A las siete y media, hora anunciada, 
pgra comenzar la r-oremonia. estahn ya 
él templo totalmente colmado de con-
carrericia. 
Momentos después el órgano ento-
naba la Marcha de Esponsales, y llega-
ba la comitiva nupcia.l. 
Ea novia, adorabilísima. da,ba él 
brazo á su hermano. 1̂ sfñor l 'antaleón 
^Tachado. 
Seguíales el novio, feliz y orgulloso, 
del brazo de la péñora madre de la fto-
\-ia. 
Una corto de .honor formada de las 
siguientes parejas le precedía: 
Estelita Machado y 
Miguel Mariano Gómez; 
Elvira Galk'tti y 
Ricardo A. de la Campa; 
Margot Machado y 
•Julio D. Montero; 
María Isabel Fuentes y ' 
Angel Gar r í ; 
María Clotilde Puentes y 
Alberto Yaldés Faulv; 
Elena Gallotti y 
Kam-OHcifo Fonts. 
Hermosos ramos do flores llevaban 
las S^moisetles r l l tomur . Los ffargons 
d'kó&ew, vestían corree tamente de 
frac, con una camelia en la houton-
nih'r. 
I/a novia lucía riquísima tottette. 
Padrinos fueron : la. respetai^le .seño-
ra. Lsabol fíenitoa de ^la-chado. madre 
do la novia, y ol distinguido caballero 
peñor Manuel J. do Carrera, padre del 
novio. 
Testigos: 
Por ol novio, ol ilustre general se-
ñor José Miguel Gómez. Presidente de 
la Kiepiiblica. y el doctor Carlos Fonts 
v Slerling. 
Por la novia, los señores Conde de 
Vülanuova, doctor Alonso Botancourt. 
Adolfo Pon ce de Eeón y Manuel Fer-
nández la Regueira. 
Ea concurrencia allí congregada era 
numerosísima. 
Varios nombres i 
Señora: Mana Luisa A costa do 
Fonts. Dulce Marta Junco de Fonts. 
Carolina López do Machado. Brl l i ta 
Domínguez do Angulo, Dulce María 
•Tunco do Fonts. Clotilde Delgado de 
Carrera. María Calvo de Giberga. 
Mercedes Fernández Dominicis de 
Roig. Nena Valdés Fauly de M-enocal. 
Amelia K-ivero do Domínguez. Ciarita 
R i vero de Suároz, Alaría Galán de 
Manrara. Otilia López do González 
Llórente. Eulalia Delgado de Chaple. 
María Martín de Dolz. Elena Galán de 
Fernández de Castro. Caridad Manra-
• ra de HorstmaTin. María Teresa Zoila 
do Planas. Adelaida Camps do Caría-
ñá. de Hernández Barreiro. Pi'lar do 
la Torre de Palacio. Amparo Alba de 
Perpiñán, Conchita Huidobro do Val-
divia, María Eugenia Alvarez de la 
(¡ampa do Fuentes. 
Señori tas: Conchita Chomat. María 
fiel Carmen Cabello. Nenck Rivero. Cle-
inentina Machado, Ana María y 'María 
Teresa Valdés Pagés. María Carlota 
Cuervo. Tsolina la Prosa. María Pala-
cios. Mercedes y Herminia Villegas. 
Ana Alaría y Carmela Carrera. María 
Luisa Rodríguez Lanza. Adelaida y F i -
delina de la Costa, Ernestina Mari l l . 
Josefina Dueñas, Mercedes G-alleti. 
María del Pilar Toñarely. Josefina 
Rodríguez Feo. Josefina Martínez. Ca-
ridad Fauré-s. Margarita del Valle, 
Grazziolla y Dulce María Carrerá. 
Isabelita Machado. Hilari ta Fonts. 
Y la distinguida dama América 
Arias de Gómez, esposa del señor Pre-
sidente, con sus adorables hijas Petro-
nila. Manuela y Brígida. 
Terminada la ceremonia, los, concu-
rrentes pasaron á la morada do los pa-
dres de la novia, /onde se sirvió un 
huffcf riquísimo. 
llago votos por la felicidad de Edel-
raira v Raúl. 
* 
* * Ei beneficio de Tina di Lorenzo. 
Xo hay actriz que cual la insupera-
ble que hoy nos visita y deleita con su 
arte, pueda mostrarse más onorgullooi-
da do la admiración y cariño del públi-
co habanero. 
Tina di Lorenzo de Faleoni. la dama 
distinguida, que tantas hormosas dotes 
posee, como Artista y como dama, como 
noble esposa y cariñosa madre, reci-
bió anoche frenéticas ovaciones de sus 
admiradores, quo aquí son todos cuan-
tos una vez la han visto. 
Prueba palpable do ello os quo ano-
ero resultó pequeño ol gran teatro 
Payrel para albergar la concurrencia 
qué allí a-odió á demostrarle sus sim-
patías ep, su srraia d'onoir. quo para 
nn artista os ia consagración de sus 
simpatías. 
Xo tiene comparación el lleno de 
anoche con ningún otro de la tempo-
rada, ni aún con ol del debut, pues ha 
resultado infinilamento superior. 
¡Y cuántas demostraciones do afec-
to! Sú cGvwhui presentaba un aspecto 
hermoso, colmado de flores y regalas. 
Y ¡9 arenial beneficiada, alegro y M i z , 
recibía, agradecida, á cuantas personas 
fueron á saludarla. 
A la terminación del tercer acto, no 
cesó por un largo esnacio de tiempo de 
subir y bajar la cortina escénica. Cas-
cadas do flores alfombraron el piso del 
escenario cayendo á los pies de Tina 
di Lorenzo, como homenaje á su valor 
y simpatías. 
Y como detalle digno de tenerse en 
cuenta, anotaré el hecho do ser de las 
localidades altas, del pueblo, do donde 
más entusiastas eran los aplausos y las 
demostraciones do cariño. 
Entro los innumerablos regalos que 
recibió, anotaré varios. 
Una rica caja para alfileres, del se-
ñor Podro Pablo Guilló. 
Cu chai pintado á mano, obra do la 
señorita Alaría Teresa Chacón. Este, 
lo usó la genial actriz en ol torcer acto 
de la obra como galante deferencia á 
la gentil donante. 
TTna jarra do plata muy artística del 
señor Consigli. 
Un joyero, de la. señora Dulce Ma-
ría Borrero de Luján. 
Un cuadro representando una bella 
alegoría, obsequio del Ateneo. 
Una jarr i ta de porcelana, del doctor 
Delfín Llórente. 
Los acomodadores del teatro la obse-
quiaron con un delicado joyero. 
'Satisfecha debe mostrarse la eximia 
actriz de su velada de anoche. 
Una vez más se habrá convencido de 
las sirapatlas que aquí se le profesa. 
F u é una inolvidable velada, de la 
que resultaría imposible obtener una 
relación de nombres completos". 
Toda la Habana allí estaba. 
E l maestro señor José Mauri, ha di-
rigido á nuestro Director, la siguiente 
carta : 
"Exorno Sr. D. Nicolás Rivero, 
Dintingruido amigo mío: 
Leo en las Habaneras de ayer tarde: " E l 
himno compuesto por el Maestro Mauri, ti-
tulado I.oor A la Avellaneda, y del que ha 
hecho una hermosa ins trumentac ión para 
Banda el Maestro Tomás , fué anlaudidfsi-
mo." E s cierto que he compuesto el him-
no de referencia y que lo concebí para or-
questa constituida por dos flautas, dos oboes, 
dos clarinetes, tres fagotes, cuatro trompas, 
quinteto de cuerda timbales y triáng-ulo, y, 
que asi se ejecutó, siendo falso por consi-
guiente lo de que la Ins trumentac ión haya 
sido hecha por el Sr. Tomás , para Banda Mi-
litar, y falso también que haya sido ejecuta-
do por la Banda de Pol ic ía De és ta uc utili-
zaron solamente los profesores de instru-
mentos de aire que he detallado anterior-
mente. 
No comprendo que el Sr. cronista pudiera 
confundir una orquesta con una Banda Mi-
litar y. entiendo menos, que siendo yo Maes-
tro de lnstruniontíici'">n, fiara á otro músico 
nada menos que la importante labor de lo 
que. en esencia, constituye el alma de toda 
obra concebida para instrumentos musicales. 
Kuego á, Vd. señor Rivero que se digne 
publicar esta carta en el periódico de su 
acertada dirección, con el objeto de que mi 
humilde personalidad ar t í s t i ca no sufra la. 
depresión que, involuntariamente sin duda, 
propende á hacerle el párrafo que más arr i -
ba he copiado textualmente 
Ríndole mi ilustre amigo un mil lón de 
gracias, y mande á, su atto. s. s q. b. 1. m. 
J O S E MAURI " 
Habana. Diciembre 12 de 1908. 
Queda complacido ol señor Mauri en 
su deseo de insertar íntegra su carta. 
Anteriormente á ésta, ayer mismo, el 
maestro señor Guillermo M. Tomás, di-
rector de nuestra gran Banda Munici-
pal, me dirigió una carta atentísima, 
rogándome hiciera constar quo en tal 
himno no había tenido más participa-
ción que su modesta dirección. 
'Mañana, on el Conservatorio del se-
ñor Hubort de Blanek. tendrá efecto 
un rooital do piano por ei Padre Fr. 
Ricardo (fe José. 
Obras ele Beet&oveji, Mcndclssohn. 
Ohopin y Liszt. interpretará . 
Comenzará á las tres y méolia. 
El limos se reanudarán on el Cmi-
servatorio do Peyrella.de. las clases. 
Do la. direc.eión so encarga el señor 
Eduardo Poyrellade. que está baeiendo 
gastiones ' para contratar un pianista 




Pubillonos sigue do éxito en éxito. 
Anoche su primor función do moda, 
obtuvo un éxito soberbio. 
E l objeto artístico correspondió á la 
distinguida señora María Gr. de Man-
rara. 
Se avisa á las familias que quedan 
muy contados palcos para el abono do 
las cuatro mitinees dominicales. 
Las familias que asistieron el domin-
go último á la fiesta celebrada en la 
morada do nuestro distinguido Direc-
tor, han acordado reunirse mañana, ""e 
cuatro y media á siete de la noche, en 
su residencia. 
Es la visita de digestión. 
* * 
Los repórter* de la Habana obse-
quiarán mañana con una comida ínti-
ma de despedida á su compañero el so-
ñor Enrique H . Moreno, que saldrá el 
miércoles próximo para Manzanillo. 
La comida se efectuará on " E l Te-
légrafo. ' ' 
Hora : las siete y media. 
* 
•Santa Otilia mañana. 
Felicitaré por anticipado á varias se-
ñoritas. 
Otilia Baohiller. la gentilísima y 
muy adorable señorita. 
En la elegante residencia de sus pa-
dres habrá una hermosa fiesta. 
Otilia Justiniani, la encantadora se-
ñorita. 
Y la señorita Otilia Toñarely. tan 
sugestiva. 
* * 
E l doctor Eugenio Sánchez do Agra-
men te, director do la ('asa de Benefi-
cencia y Maternidad, me invita para 
la Exposición de trabajos escolares y 
labores de los talleres realizados por 
los niños de aquel Asilo, durante el 
curso do 1907 k 1908 y que estará 
abierta al público del 13 al 20 del co-
rriente, do 2 á 4 de la tarde. 
Gracias. 
Comencé con una nota de amor y 
terminaré con otra. 
Una señorita muy elegante v distin-
guida: Ana Geája Andreu. ha'sido pe-
dida en matrimonio por el inteligente 
joven ingeniero, señor Virgi l io Ray-
neri. 
Mucho placer me produce recoger 
este gratísimo compromiso. 
Miouo, ANGEL MENDOZA. 
L o s m e j o r e s a t r i g o s y iDoas, 
l a s m e j o r e s l a n a s e n 
L E P R I N T E M P S 




Resplandeciente do lujo y de belle-
za estaba anoche el rojo teatro: la 
gentil señora Tina d i Lorenzo no tu-
vo necesidad de enviar localidades á 
domicilio, con el obligado B. L . B., 
para ver completamente liona, ates-
tada de público, femenino en su ma-
yoría, la hermosa sala, 
¿A qué obedece la devoción entu-
siasta que por Tina siente esfe pú-
blico? Pues muy sencillo: á que po-
see un don más raro que ol talento 
arrístico. y es una poderosa atracción 
personal, no superada por otras artis-
ta. Sarah Bernardt t r iunfa exclusi-
vamente por su genio, lo mismo que 
Eleonora Dnso y que la Yita l iani . T i -
na di Lorenzo vence con su arte y con 
la sugestión personal quo emana de 
ella: es una mujer-imán de las sim-
patías . Si fuera domadora, haría tem-
blar á las fieras más indóciles con una 
mirada: os artista y domina al pú-
b l i c o . . . que no pocas veces es tam-
bién una " f i e r a . " 
Su propia belleza .le da á Tina rao-
dios inagotables do expresión art ís t i -
ca y por eso encanta, subyuga ó con-
muevo sin esfuerzo, con la más senci-
lla naturalidad. 
Uno de los detalles más dignos de 
admiración en la eminente actriz, es 
el movimiento de sus manos finas y 
elegantes, blancas y aris tocrát icas. No 
sólo expresa con los ojos, con toda 
la fisonomía, los distintos estados del 
án imo: sus manos traducen fielmente 
la psicología del tipo escénico carac-
terizado; son unas manos elocuentes. 
En una emocionante escena de " E l 
l a d r ó n , " hay un instante en que la ge-
nial artista, de espaldas al público y 
sin articular palabra alguna, indica 
claramente su agitación intensa con 
un leve movimiento de la mano dere-
cha que ta l vez para mu (dios espec-
tadores pasó inadvertido. "Manos de 
r e ina . . . " del talento y del arte, son, 
pues, las de Tina di Lorenzo. 
Anoche ganó como mujer y como 
actriz uno de sus triunfos más ru i -
dosos, en lia protagonista del drama en 
5 actos, de Meilhac y Halevy, "Prou-
Prou . " Esta obra, que hizo las deli-
cias do tantos espectadores desde ha-
ce 30 años, poco más ó menos, se pres-
ta para que una artista luzca su ele-
gancia y sus facultades d ramá t i ca s : 
y Tina sacó gran partido do su papel 
y fué objeto de aclamaciones incesan-
tes. 
Pelicitamos á la insigne actriz y 
unimos nuestro aplauso á los muy nu-
merosos que escuchó anoche. 
La exhibición de fieras no deja de 
tener sus partidarios, numerosos por 
cierto; y para regocijo de ellos ha 
t ra ído Antonio nada menos que dos 
leones, dos pumas, tres leopardos, 
cuatro osos.de los que ha dejado v i -
vos ol gran cazador Mr, Roosevelt, y 
dos hienas. No mencionamos los dos 
E M P R E S A : Hornedo, Martínez v Ca. GRAX SALOX MODELO 
PRIMGIPE ALFORSSO 15 
(Frente ai Parque de la India) 
Estreno de Pel ículas diarias 
Entrada y luneta 10 cts. 
C. 37P0 30-19N 
RA 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G í p a l e s f a r m a o i a 5 y s a d e p i a » , 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL. Aguiu" y Obra oía. 
C. 3782 26-15N. 
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" L e N é o s " . 
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U i m a r 
L e L i b e í l u l e " y 
L o s t r e s ú l t i m o s m o d e l o s d e l o s C o r s e t s d e P a r í s C . P . á l a S i r e n e 
que es la m e j o r m a r c a de c o r s e t s f r a n c e s e s y p o r 
t a n t o d e l m u n d o e n t e r o . 
E s t o es i u d i s o u t í b l e ; l o e l e f a n t e es y s e r á 
s i e m p r e f r a n c é s , y e n c u a n t o á corse t s estos m o -
de los a c r e d i t a n lo que dec imos . 
" L E P R I N T E M P S " 
d o n d e todo el m u n d o sabe que e n I n v i e r n o y e n 
V e r a n o , e n O t o ñ o y P r i m a v e r a se e n c u e n t r a n la s 
ni t i m a s n o v e d a d e s , l a s u l t i m a s p r o d u c c i o n e s 
l a m o d a de P a r i s . 
D e p r e c i o s n a d a dec imos; y a e l p ú b l i c o nos co-
n o c e b ien . 
ESÍ. a C o i w i É -
LE "PL ASTIQUC" 
el corsé; de las eiegani^-i. 
L E " N E O S " 
c-1 más c ó m o d o de cuantos 
corsets pueden hacerse. 
L.a casa que d á los m e j o r e s r e g a l o s y vende l a s 
m e j o r e s m e r c a n c í a s . 
M a n d a m o s m u e s t r a s á q u i e n la s s o l i c i t e de l i n -
t e r i o r y d a m o s p r e c i o s e spec ia l e s á o t r a s t i endas-
"poneys" que se citan, en los progra-
mas, porque sería ofender á los caba-
llitos tratarlos eomo á fieras. 
El jueves por la noche hizo su pr i -
mera presentación la domadora Ma-
rie-Rosse. que hizo trabajar on una 
gran jaula á dos hermosos loones y 
una leona. La dehutante lució su f i -
gura elegante y su valor á toda prue-
ba. 
Y anoche debutó un domador, mis-
ter Lorenzo, que no es ni pariente de 
la Tina ,aunque sí " tocayo." Magní-
fico es el león " N e r y " presentado 
por dicho domador; pero oso do que 
sea mixto de león y tigre nos parece 
demasiado fuerte, porque no tenía-
mos noticia de que pudiera ocurrir tal 
cruzamiento. Lo que sí os verdad es 
que Mr. Lorenzo escuchó muchos 
aplausos, como lo es quo el público lle-
na el amplio y elegante circo de Pra-
do y Animas todas las noches. 
La compañía que presenta Pubillo-
7ios. merece tan extraordinario éxito. 
IIRCIPÜBIUONES ' 
S I T U A D O E N P R A D O 
E S Q U I N A A ANIMAS 
Espaciosa y elegante tienda 
de campaña. 
Hoy Sábado 12, 2 notables funciones. 
Matinée á, las 2 de la tarde. Noche A las 
8 y media. Por la tarde as i s t irán los niños 
de las Escuelas Municipales. 
E l domingo l.-! primer mat inée de abono 
con rega-lo á, los niños Exhibic ión de fiera?, 
elefantes y otros animales, gratis. Sin igua-
les programas por toda la Compañía. 
F I E S T A S R E L I G I O S A S 
Iglesia de la, Merced 
Con gran solemnidad se celebrará.n 
en este suntuoso templo, mañana do-
mingo, las fiestas á Nuestra Señona de 
Lourdes. 
La parte musical está encomenda-
da á don Francisco Saurí . quien ha 
reunido los mejores elementos para 
que la ejecución nada deje que de-
sear. 
Entre las voces figurara el notable 
bajo señor D. Gastón Poitou. artista 
que ha alcanzado merecidos aplausos 
en el Teatro Real de Madrid, en el L i -
ceo de Barcelona, en Milán y otros 
puntos. E l señor Poiitou se ha presta-
do á tomar parte en esta fiesta com-
placiendo á numerosos amigos. 
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GRAN FUNCION EXTRAORDINARIA 
Se representará el drama eu siete ac-




Piemos recibido el cuarto cuaderno 
de la obra Derecho Mercmitil, el CóeU-
go de C&nu.rcio Expl'icado. por el doc-
tor Ricardo R. Duval y Ficites. 
Es este el más interesante de los cua-
dernos hasta ahora publicados. 
Gracias por el envío. 
Obras nuevas, recibidas en la L i -
brer ía nueva," de Jorge Morlón, fren-
te á M a r t í : 
Ciccotti. E l ocaso de la esclavitud 
en el mundo antiguo. 
Chiappelli. E l Socialismo y el pen-
samiento moderno. 
Danville. La Psicología del amor. 
Delboeuf. E l dormir y el soñar. 
Dcmolins. En qué consiste la supe-
rioridad de-los Anglo Sajones. 
Ellero. Sobre la pena de muerte. 
Estasén. E l Viajante y el Represen-
tante de Comercio. 
E n Payret.— 
Noche de lleno es la de hoy en el 
elegante coliseo del doctor Saaverio. 
La Compañía dramática de Tina di 
Lorenzo pondrá en escena el drama en 
siete actos de V . Sardou, Teodora. 
La eminente Tina tiene á su cargo el 
papel de protagonista. 
Mañana gran matinée y por la no-
che extraordinaria función. 
A Matanzas.— 
La excursión que saldrá mañana á 
las siete y treinta de la misma del 
paradero de Villanueva. para Matan-
zas, sera espléndida á ¡ 
« l ^ - i . u l a d ? H ^ > « e t J 
de la noche. 0 r,la a 1^ ^ 
^1 pasaje de ida y v primera tres ^ V ^ ^ 
i A Matanzas!, p ^ 
Pubillones.— 
Kste insigne empresa^ 
^ boy dos funcione, snm ^ 
- - m e s U p r i ^ a T ^ -
^ Hos de ]a tarcle ^ j - -
SKIO mvitados. La 
costumbre, d a r á ^ o m i ^ ""m 
y media de la noche as 
El j á t i c o payaso -Car. 
que .so afeitó el bi2(>tp DrAUra«« 
la ny'tinée un a.t() . óm-^ 
muchos aplausos dnrante / ' ' 
que .hizo por M é j i . , r e c i ^ 3 
la ^ l a^a lista de ar; / 
que cnenta la empresa P n l í ^ 
pronto .se agregarán las 3 
novedades que vMWn ' \ ^ 
York : 
4 xikols, (alainbristaO-~TN 
-loros.— La Familia BedinH 
eeue.stre.) l>„0 Alvarez faotfí 
—Frank Pram-is (clown.)—v¡ 
than (notabilidad musical) 
, Kl P^'-ama - i - wta ¡inohe , 
lecto v en su desempeño toma 
toda la Compañía. 
Cine-Pansiéu.— 
Los señores Hornedo. RodruJ 
< ompania con sus múltiples H\. 
ne.s y con el espectáenüo trae o l» 
todas las noches, han hecho WP*^ 
' •iCine-Parisién" al colmo do Ta 
pularidad y colocarlo á la cabS 
cuantos salones cinematográficoseí. 
ten en la Habana. 
Otros "cines" tienen STIS aiteM 
vas. pero '•Parisién** ha «.K- - -. 
y sostendrá MI pic-Pcrio mipnt.rasi 
ga pr-sentando un cartel lleno ] 
atractivos y cumpla como viene la 
ciendo las promesas que hace al DI 
blico. 
E l programa de esta noche es mn 
sugestivo, y auguramos á la 















Presentación del transformista Doa| 
nini y del trío Giordani 
Función corrida. 
PAYRET. 
Compañía Dramática de Tina dil 
renzo. 
Gran función extraordinaria. — 1 
representará el drama en siete acta 
de Victoriano Sardou. titulado Iw 
dora. 
ALBTSU.— 
Compañía de Zarzuela.— Punca 
por tandas. — A las ocho: La Cali 
Flaca. — A las nueve; l.n Ve^tn <:nfn-
mar — A las diez: La VJorna Kn-'M 
TEATIÍO ESMERALDA.— 
Compañía de Zarzuela. — Foiic-iM 
por tanda. — A las siele y media: M 
f-ntronn d ' l licciimiento. — A lasoclj 
y media función corrida: UarvM. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y YariedRdes. -
Función diaria por tandas 
ACTUALIDADES.— -
Cinematógrafo y Variedades.-^ 
eión por tandas. r> in | 
CIRCO DE PUBILLONES. — W \ 
Animas. 
Oran Compañía Ecuestre, y d e « Kl. 
s —Programa variado todos los 
—A las ocho. — Sábados y do:n 
matinées á las dos. 
Hoy á las dos de la tarde, ra» 
para los niños. 
CINE PARISIÉN.— 
Monte y Prado. - Cincma.ogra 
Estrenos diarios. - Función po 
¿as. _ Entrada y luneta, diez 
vos. 
SALÓN SALAS.-- ; 
San Rafael numero l - - " V 
graf0. _ Función por tanda... 
trenos diarios. — Entrada 
diez centavos. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zar/ueia 
diaria por tandas. —; P 
La Dicha de un A s U r M * 















P é r d i d a 
E n el trayecto del CPITO ft, la calle Obis-
po se ha perdido una bolsita de plata con-
teniendo un par de aretes con 2 brlllanticos 
v 4 zafiros, se gratificará, con 5 centenes el 
que lo entregue en Obispo número 105. 
1S206 U-12-3d-13 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
17959 t26-8 D 
El Remedio 
de los Callos 
D e p ó s i t o : D r a g o n e s n ú m . 8S . 
16744 alt 115-11 nv 
10 NT 
H E " L I B E L L U L E " 
La Pít ima palabra en Corset 
largo. 
M GALM GUILLE! 
Imootencia.- - P é r d l ' 
das semina íes . —Este* 
ril idad.- Venéreo.—Sí-
filis v Hermas o oue' 
braauras. 
Consultas de 11 á l y fl^ 3 ¿ r.. 
*S# H A B A Hh, -fe» 







¡a Mal ína , y Abordo y Centro Asiuriauo 
CÍíní¿rslfiliográfica 
DR. R ! P D r e P -
bajo la inspección del t Haba„a 
Buenos Aires ¡N- 1 
C. 
E n punto ^ n ^ o c o ^ g 
tal se c-'lp \"1 ' ro n i •'n a 
instalar m. ^ ^ l '^V _ ^ 
" b" FIGURAS PARA M C ! ' ^ 
V na. imien.os - inplet , niv , 
ribir un gran f u t í J G L 5 7 ^ — T 
Soler y comp.__ Cobre 
.renes í"-1 
Tic marlern y <* 
sencillos para i f^- pra 
se acaba de 
sin comnetcnci» • |Si:>f. 
! PILAS MRA ^ 
^-ar •"''Tero» ^ Kn ba.n -
ginesio .-•oler 
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